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A l l e n meinen hochverehrten Lehrern an 
der hiesigen Hochschule s a g e ich meinen auf­
richtigen D a n k für die reiche wissenschaftliche 
Belehrung während meiner Studienzeit. 
Die vorl iegende Arbei t wurde im Labo ra ­
torium der hiesigen mechanischen Klinik ver­
fasst, auf A n r e g u n g und unter der Le i tung des 
Herrn D o c . Dr . R. S t a d e l m a n n , der mich 
bei der Ausführung meiner Untersuchungen 
in l iebenswürdigster W e i s e unterstützte, wofür 
ich ihn hiermit bitte meinen besten D a n k ent­
gegennehmen zu wollen. 

Einleitung. 
B e i e i n e m B l i c k a u f d i e E n t w i c k e l u n g d e r i n c d i c i -
n i s c h e n W i s s e n s c h a f t f inde t m a n , d a s s d i e G a l l e e i n e n 
G e g e n s t a n d b i l d e t , ü b e r d e s s e n B e d e u t u n g für d e n O r g a ­
n i s m u s d i e v e r s c h i e d e n s t e n A n s i c h t e n g e h e r r s c h t h a b e n . 
H i p p o c r a t e s u n d G a l e n n a h m e n a n , d a s s s c h w a r z e 
u n d g e l b e G a l l e zu d e n 4 C a r d i n a l s ä f t e n d e s K ö r p e r s g e ­
h ö r e , u n d M a n g e l o d e r U e b e r f l u s s d e r s e l b e n , r e s p . M i s s -
v e r h ä l t n i s s p a t h o l o g i s c h e E r s c h e i n u n g e n h e r v o r r u f e . 
D i e s e L e h r e w u r d e d u r c h P a r a c e l s u s e i n g e s c h r ä n k t ' 
w e l c h e r d e r G a l l e d i e p a t h o g e n e t i s c h e B e d e u t u n g a b ­
s p r a c h , ja , m a n w a r s p ä t e r h i n g e n e i g t , s ie b l o s fü r e i n e n 
e x c r e m e n t i c l l e n Stoff a n z u s e h e n . E i n e n b e s s e r e n B l i c k 
a u f d i e N a t u r u n d S t e l l u n g d e r G a l l e g e w a n n m a n e r s t 
d a n n , a l s in d e n l e t z t e n D e c e n n i e n d e s a c h t z e h n t e n u n d 
d e n e r s t e n d e s n e u n z e h n t e n J a h r h u n d e r t s c h e m i s c h e u n d 
p h y s i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n i n g r ö s s e r e r Z a h l a u s g e ­
f ü h r t w a r e n . 
P l a t n e r 1 ) b r a c h t e e i n e ü b e r s i c h t l i c h e Z u s a m m e n ­
s t e l l u n g d e r w i c h t i g s t e n i n d i e s e r Z e i t g e l i e f e r t e n U n t e r ­
s u c h u n g e n ; s e i n e e i g e n e n A r b e i t e n b e z i e h e n s i ch h a u p t -
1J Ueber d ie Natur und den N u t z e n der Ga l l e . H e i d e l b e r g 184Ö. 
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s ä c h l i c h a u f d i e c h e m i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g d e r G a l l e 
u n d d i e E i g e n s c h a f t e n d e r v e r s c h i e d e n e n B c s t a n d t h c i l e . 
Z u m S c h l u s s s p r i c h t e r n o c h d i e A l e i n u n g a u s , d a s s s ie 
j e d e n f a l l s hei d e r V e r d a u u n g e i n e n i c h t zu u n t e r s c h ä t z e n d e 
H o l l e s p i e l e . S c h w a n n 1 ] b e t r a t e i n e n n e u e n W e g in 
d e r E r f o r s c h u n g d i e s e s S e c r e t e s , i n d e m e r H u n d e n e i n e 
G a l l e n f i s t e l a n l e g t e . S e i n e R e s u l t a t e fass t e r d a h i n z u ­
s a m m e n , d a s s d i e G a l l e e i n e ä u s s e r s t w i c h t i g e R o l l e i m 
O r g a n i s m u s s p i e l e , w e i l s e i n e V e r s u c h s t h i e r e i n e i n i g e n 
W o c h e n a n a l l g e m e i n e r I m i n i t i o u zu G r u n d e g i n g e n , 
o h n e d a s s e r e i n e a n d e r e U r s a c h e d a f ü r z u f i n d e n w u s s t e , 
a l s e b e n d a s F e h l e n d e r G a l l e . D e r M a n g e l d e r s e l b e n 
i m D a r m k a n a l b e d i n g t n a c h i h m d e n T o d , a u c h w e n n 
d ie G a l l e d u r c h A u f l e c k e n in d e n M a g e n g e l a n g t u n d d i e 
M a g e n v e r d a u u n g d u r c h d i e s e l b e n i c h t g e s t ö r t w i r d . D i e 
A r b e i t S c h w a n n s is t v o n g r ö s s t e r W i c h t i g k e i t , n i c h t 
g e r a d e w e g e n d e r R e s u l t a t e , d i e e r e r z i e l t e , s o n d e r n , w e i l 
e r e i n e n W e g g e z e i g t h a t t e , a u f d e m m a n b e q u e m d a s 
B e e r e t g e w i n n e n u n d d i e V e r h ä l t n i s s e u n d A b h ä n g i g k e i t 
d e r S e c r e t i o n v o n v e r s c h i e d e n e n E i n w i r k u n g e n s t u d i r e n 
k o n n t e . D i e v e r s c h i e d e n e n Z w e i g e d e r W i s s e n s c h a f t 
t r a t e n i n d i e s e m G e b i e t e in e i n a n d e r e s S t a d i u m u n d 
z a h l r e i c h s i n d d ie U n t e r s u c h u n g e n s e i t d i e s e r Z e i t . E i n i g e 
J a h r e s p ä t e r v e r ö f f e n t l i c h t e S t r e c k e r 2 ) d a s E r g e b n i s » 
ü b e r s e i n e U n t e r s u c h u n g d e r O c h s e n g a l l e , d i e n e u e Auf ­
k l ä r u n g ü b e r d i e B e s t a n d t e i l e d e r s e l b e n b r a c h t e . 
E r f and in d e r s e l b e n '2 S ä u r e n , d i e v o n i h m C h o l -
u n d C h o l e i n s ä u r e g e n a n n t w e r d e n u n d v o n d e n e n d i e 
1 ) Versuche Ober die S t e l l u u g und N o t h w e n d i g k e i t der G a l l e im O r ­
g a n i s m u s . Mül l er s Archiv 1 S 4 4 . 
2) U n t e r s u c h u n g der O c h s e n g a l l e . A n n a l e n der C h e m i e u. P h a r m a e i e 
1 8 1 8 . Bd L X V 1 I . 
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e r s t c r e be i d e r c h e m i s c h e n B e h a n d l u n g m i t A l k a l i e n o d e r 
B a r y t G l y c o c o l l a b s p a l t e t , d i e l e t z t e r e T a u r i n ; s i e s i n d 
i n G l y c o c h o l - u n d T a u r o c h o l s ä u r e u n i b e n a n n t , v o n d e n e n 
d i e e r s t c r e k e i n e n S c h w e f e l b e s i t z t , d i e l e t z t e r e s c h w e f e l ­
h a l t i g i s t . A n d e r e S ä u r e n f i n d e t e r n i c h t a u s s e r d e n g e ­
n a n n t e n u n d d a m i t w a r e n d i e H a u p t b e s t a n d t e i l e b e s t i m m t , 
d e n e n m a n s t e t s b e g e g n e t e . 
U e b e r d i e p h y s i o l o g i s c h e S t e l l u n g d e r G a l l e ä u s s e r t e 
s i c h L i e b i g 1 ) . E r f inde t in d e n F ä c c s d e r F l e i s c h ­
f r e s s e r ä u s s e r s t g e r i n g e M e n g e n o r g a n i s c h e r V e r b i n d u n ­
g e n u n d n u r S p u r e n v o n d e n G a l l c u b c s t a n d t l i e i l e n , so 
d a s s d i e H a u p t m a s s e v o m D a r m k a n a l a u s r e s o r h i r t u u d 
i n d i e S ä f t e m a s s e z u r ü c k g e f ü h r t w i r d . D i e s e E r s c h e i n u n g 
i i n d e t i h r e E r k l ä r u n g i n d e i n U m s t ä n d e , d a s s d i e G a l l e 
E l e m e n t e e n t h ä l t , d i e g e e i g n e t s i n d , d e m O x y d a t i o n s p r o -
cess z u d i e n e n , u n d d a n n a l s S a u c r s t o f f V e r b h i d u n g e n a u s 
d e m K ö r p e r zu t r e t e n . B e w i e s e n w i r d d i e s e A n n a h m e 
d u r c h v e r g l e i c h e n d e U n t e r s u c h u n g d e s K o h l e n s t o f f g c h a l -
t e s in d e r N a h r u n g e i n e s fleischfressenden T h i e r e s u u d 
i n d e n l e t z t e n E u d p r o d u c t e n , in w e l c h e d i e N a h r u n g ze r ­
s e t z t w i r d ; d a r a u s g e h t h e r v o r „ d a s s a l l e r K o h l e n s t o f f 
d e r s e l b e n , d e r s i ch n i c h t i m H a r n b e f i n d e t , i n d e r F o r m 
v o n K o h l e n s ä u r e a u s g e t r e t e n i s t " . 
B i d d e r u n d S c h m i d t 2 ) k a m e n e i n i g e J a h r e s p ä t e r 
be i i h r e n b e k a n n t e n U n t e r s u c h u n g e n zu w i c h t i g e n R e ­
s u l t a t e n . S i c f a n d e n n a c h v i e l e n V e r s u c h e n be i d e n v e r ­
s c h i e d e n s t e n T h i e r e n , d a s s be i r e i n e n F l e i s c h f r e s s e r n d i e 
fü r 1 K g . K ö r p e r g e w i c h t g e l i e f e r t e G a l l c u m e n g e fas t d ie 
g l e i c h e i s t . D i e s t ä r k s t e S e c r e t i o n f inde t 1 2 — 1 5 S t u n d e n 
1 ) D i e T h i e r c h e m i e oder d ie o r g a n i s c h e C h e m i e in ihrer A n w e n d u n g 
auf P h y s i o l o g i e und P a t h o l o g i e , ß r a - j n s c h w e i g 1 8 4 6 . S . 7 0 . 
2 i Die Verdauungssä f t e und der Stof fwechse l . L e i p z i g und Mitan. \S~r2. 
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n a c h d e r M a h l z e i t s t a t t , s ie s t e i g t be i F l e i s c h n a h r u n g u n d 
n i m m t bei r e i n e r F e t t f ü t t e r u n g a b . W a s s e r a u f n a h m e 
s t e i g e r t e b e n f a l l s d i e S e c r e t i o n , w o b e i a u c h d e r a b s o l u t e 
G e h a l t a n f e s t e n B e s t a n d t h e i l e n z u n i m m t . I n B e z u g a u f 
d i e p h y s i o l o g i s c h e S t e l l u n g d e r G a l l e f a n d e n d i e g e n a n n ­
t e n F o r s c h e r , d a s s s i e g r ö s s t e n t e i l s v o m D a r m e a u s r e -
s o r b i r t w i r d , u n d z w a r d a s W a s s e r v o l l s t ä n d i g , w ä h r e n d 
v o n d e n f e s t e n B e s t a n d t h e i l e n n u r e i n g e r i n g e r T h e i l 
m i t d e n F ä c e s a u s g e s c h i e d e n w i r d . D e r B e w e i s w u r d e 
a u f f o l g e n d e A r t g e f ü h r t , i n d e m z u e r s t d i e f e s t e n B e s t a n d ­
t e i l e d e r G a l l e a u f 4 — & % b e s t i m m t w u r d e n , w e l c h e 
i h r e r s e i t s ca . 6 ^ S c h w e f e l e n t h i e l t e n . N u n w u r d e n d i e 
F ä c a l m a s s e n e i n e s 8 K g . s c h w e r e n H u n d e s 5 T a g e l a n g 
u n t e r s u c h t u n d e r g a b e n n u r S p u r e n v o n G a l l e n b e s t a n d -
t h e i l e n , d a r u n t e r e i n e so g e r i n g e M e n g e S c h w e f e l , d a s s 
m a n s c h l i e s s e n k o n n t e e t w a 7 / 8 d e r f e s t e n G a l l e n b e s t a n d -
t h e i l e w ü r d e n r e s o r b i r t u n d a u f a n d e r e W e i s e a u s g e ­
s c h i e d e n . H i n s i c h t l i c h d e r v e r d a u e n d e n W i r k u n g w u r d e 
c o n s t a t i r t , d a s s G a l l e a u f g e r o n n e n e s E ivvc i s s g a r n i c h t 
e i n w i r k t , d e n n A l b u m i n e w e r d e n bei A b l e i t u n g d e s L e b e r -
s e c r e t s v o l l s t ä n d i g v e r d a u t , e b e n s o A m y l a c e e n . F ü r d i e 
A u f n a h m e v o n F e t t e n d a g e g e n s p i e l t d i e G a l l e e i n e R o l l e , 
d e n n w e n n b e i m F e h l e n d e r s e l b e n a u c h e i n T h e i l r e s o r ­
b i r t w i r d , so k a n n d o c h e in T h i e r m i t H ü l f e d e r G a l l e 
2 ' / j — 5 , s o g a r 7 m a l m e h r F e t t a u f n e h m e n . N a c h d i e s e n 
R e s u l t a t e n b e s t e h t d i e H a u p t a u f g a b e d e r G a l l e d a r i n , 
„ d i e M e t a m o r p h o s e n r e i h e , w e l c h e d e r t h i e r i s c h c S to f f 
i n n e r h a l b d e s K ö r p e r s zu d u r c h l a u f e n v e r m a g , z u v e r ­
l ä n g e r n u n d i h n e b e n d a d u r c h z u e i n e r l ä n g e r n W i r k ­
s a m k e i t f ü r d i e L c b e n s p r o c e s s e zu b e f ä h i g e n . " W e i t e r e 
U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d i e W i r k u n g d e r G a l l e i m O r g a -
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n i s m u s u n t e r n a h m R ö h r i g ' ) . I n d e m e r v o n d e r b e ­
k a n n t e n T h a t s a c h e a u s g i n g d a s s be i I c t e r u s d i e P u l s f r e ­
q u e n z v e r l a n g s a m t i s t , v e r s u c h t e e r d i e s e n Z u s t a n d k ü n s t ­
l ich h e r v o r z u r u f e n , u n d i n j i c i r t e H u n d e n u n d K a n i n c h e n 
z u e r s t v e r d ü n n t e O c h s e n g a l l e , d a n n g a l l e n s a u r e S a l z e u n d 
a n d e r e B e s t a n d t e i l e d e r s e l b e n in d i e V e n a j u g u l . r e s p . 
c r u a r a l i s . H i e r b e i b e o b a c h t e t e e r P u l s v e r l a n g s a m u n g , 
w e l c h e a u f d i e W i r k u n g d e r g a l l e n s a u r e n S a l z e a u f d a s 
H e r z g a n g l i e n s y s t c m z u b e z i e h e n i s t . U e b e r d a s V e r h a l t e n 
d e r g a l l e n s a u r e n S a l z e i m D a r m s p r a c h e r d i e A n s i c h t 
a u s „ d a s s s i e w o h l r e s o r b i r t w e r d e n k ö n n t e n , w ü r d e n e s 
u n t e r n o r m a l e n V e r h ä l t n i s s e n a b e r n i c h t o d e r n u r in g e ­
r i n g e m G r a d e . " 
E i n e w e i t e r e F o r s c h u n g in d e r s e l b e n R i c h t u n g u n t e r ­
n a h m H u p p e r t 2 ) . A u c h e r i n j i c i r t e T h i e r e n g a l l o n ­
s a u r e S a l z e i n d i e V e n e n u n d f a n d , d a s s n a c h ä u s s e r s t 
k u r z e r Z e i t n u r n o c h k l e i n e M o n g e d e r s e l b e n i m B l u t e 
e n t h a l t e n s i n d . D u r c h d e n H a r n w i r d e i n T h e i l a u s g e ­
s c h i e d e n , d u r c h d e n D a r m d a g e g e n fas t n i c h t s , s o d a s s e in 
a n d e r e r W e g z u r E l i m i n a t i o n e x i s t i r e n m u s s u n d z w a r 
i s t d i e s e r d i e L e b e r s e l b s t . D o c h b l e i b t i h m n o c h i m m e r 
e in R e s t d e r G a l l e ü b r i g , d e r n i c h t a u f d i e s e A r t a u s g e ­
s c h i e d e n w i r d u n d d e r s ich n a c h i h m i n d e n G e w e b e n 
a b l a g e r t u n d d o r t z e r s e t z t w i r d . H u p p e r t e x p e r i m e n -
t i r t e a n K a n i n c h e n m i t G a l l e n f i s t e l n , d e n e n L ö s u n g e n 
v o n g l y c o c h o l s a u r c m N a t r o n in j i c i r t w u r d e n . H o p p e -
S e y l e r 3 ) u n t e r s u c h t e d i e E x p e r i m e n t e v e r s c h i e d e n e r 
1) l i e b e r den Einfluss der G a l l e auf d ie H e r z t h ä t i g k e i t . Arch iv d . 
H e i l k u n d e . 1 8 6 3 . 
2) U e b e r das S c h i c k s a l der G a l l e n s a u r e n i m Icterus . Archiv d. 
H e i l k u n d e . 186 t . 
3 ) U e b e r d i e S c h i c k s a l e d. Ga l l e im D a r m k a n a l . V i r e h o w ' s Archiv 1 8 6 3 . 
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T h i e r e a u f i h r e n G e h a l t a n G a l l e n s ä u r e n u n d k a m a u c h 
zu p o s i t i v e n R e s u l t a t e n , i n d e m e r t h e i l s d i e S ä u r e , t h e i l s 
i h r e S p a l t u n g s p r o d u k t e n a c h w e i s e n k o n n t e . H i e r b e i f a n d 
e r d i e E i g e n t ü m l i c h k e i t , d a s s d i e T a u r o c h o l s ä u r e s i ch 
v i e l l e i c h t e r z e r s e t z t a l s d i e G l y c o c h o l s ä u r e , d i e t e i l ­
w e i s e u n v e r ä n d e r t a u s g e s c h i e d e n w i r d . D i e s e S p a l t u n g 
b e g i n n t i m o b e r n T h e i l d e s D a r m e s , g e h t a b e r h a u p t ­
s ä c h l i c h i m D i c k d a r m vo r s i c h u n d i s t e i n P r o c e s s , w e l c h e r 
d e r F ä u l n i s s a n a l o g zu s e i n s c h e i n t . D i e M e n g e n d e r so 
z e r s e t z t e n u n d a u s g e s c h i e d e n e n G a l l e s i u d a b e r g e r i n g e , 
s o d a s s e r i m a l l g e m e i n e n d e r T h e o r i e d e r R e s o r p t i o n 
v o m D a r m k a n a l a u s b e i s t i m m t . 
L e y (1 e n ' ) t r a t g e g e n d i e A n s i c h t auf, d a s s d i e 
G a l l e z u m T h e i l r e s o r b i r t u n d i m B l u t e w e i t e r o x y d i r t 
w e r d e ; n a c h i h m w i r d d i e g a n z e s e c e r n i r t e M e n g e m i t 
d e n F ä c e s e n t f e r n t . 
I n d e n J a h r e n 1 8 6 8 J ) u n d 1870 3 ) t r a t M . S c h i f f 
m i t d e n R e s u l t a t e n m e h r e r e r v o n i h m a n g e s t e l l t e r V e r ­
s u c h s r e i h e n a n d i e O e f f e n t l i c h k e i t . E r f and , d a s s b e i 
G a l l e n l i s t e l h u n d e n d i e M e n g e d e r g e l i e f e r t e n G a l l e b e ­
d e u t e n d u n t e r d i e N o r m s i n k t , w e n n d a s S e c r e t v o l l ­
s t ä n d i g v o m K ö r p e r a b g e l e i t e t w i r d . F ü h r t m a n d a g e g e n 
d e m D a r m k a n a l e i n e Q u a n t i t ä t G a l l e z u , so i s t s c h o n 1 5 
M i n u t e n s p ä t e r e i n e V e r s t ä r k u n g d e r L e b e r s e c r e t i o n z u 
ü e m e r k e n . D i e V e r s u c h e f ü h r t e e r a u f 2 A r t e n a u s u n d 
l e g t e be i d e r e r s t e n s e i n e u H u n d e u e i n e c o i n p l e t c 
S c h w a n n ' s c h e G a l l e n f i s t e l u n d e i n e D u o d e n a l f i s t e l a n . 
1) B e i t r ä g e zur P a t h o l o g i e des Icterus. V i r c h o w ' s Archiv 1 8 6 3 . 
2 ) Giorna le di s c i e n z e natural i cd e c o n o m i c h e , P a l e r m o 1 8 6 8 . V o l . 
I V . Cit. nach Pf lüger ' s Archiv H l , 1 8 7 0 . 
3) G a l l e n b i l d u n g , a b h ä n g i g von der A u f s a u g u n g der Gal lenstoffe . 
P f lüger ' s Archiv III , 1 8 7 0 . 
1 3 
D i e M e n g e d e s g e l i e f e r t e n S e c r e t s n a h m in d e r e r s t e n 
Z e i t a b , h o b s i ch e i n w e n i g , s o w i e d a s T h i e r s i c h v o n d e r 
O p e r a t i o n e r h o l t h a t t e , e r r e i c h t e a b e r n i c h t d i e N o r m . 
B r a c h t e m a n j e t z t d u r c h d i e D u o d e n a l f i s t e ] e i n e n T h e i l 
d e r a u f g e f a n g e n e n G a l l e i n d e n D a r m , so s t i e g d i e M e n g e 
d e r a b g e s o n d e r t e n G a l l e n a c h 15 M i n u t e n g a n z d e u t l i c h , 
e b e n s o h o b s i ch d i e Q u a n t i t ä t d e r f e s t o n B o s t a n d t h e i l e . 
D i e z w e i t e U n t e r s u c h u n g s a r t b e s t a n d i m A n l e g e n 
a m p h i b o l e r F i s t e l n , d u r c h w e l c h e m a n n a c h B e l i e b e n d i e 
G a l l e n a c h a u s s e n o d e r i n d e n D a r m l e i t e n k o n n t e . H i e r 
z e i g t e s i ch d a s s e l b e R e s u l t a t : w u r d e 2 — 3 S t u n d e n vo r 
d e r B e o b a c h t u n g d i e G a l l e d e m K ö r p e r e n t z o g e n , so s a n k 
d i e M e n g e , f ü h r t e m a n s ie b i s u n m i t t e l b a r v o r B e g i n n 
d e s V e r s u c h e s d e m D a r m e zu , so s t i e g d i e M e n g e fas t 
a u f d a s D r e i f a c h e . H i e r z u b r a u c h t e m a n n i c h t d i e G a l l e 
d e s s e l b e n T h i e r e s zu n e h m e n , a u c h R i n d e r g a l l e , i n d e n 
D ü n n d a r m d e s H u n d e s g e b r a c h t , b e w i r k t e V e r m e h r u n g 
d e r S c c r e t i o n , w e l c h e p r o p o r t i o n a l d e r e i n g e f ü h r t e n M e n g e 
l ä n g e r e o d e r k ü r z e r e Z e i t a n h i e l t . W a r d i e a u f d i e s e A r t 
e i n v e r l e i b t e Q u a n t i t ä t z u g r o s s , so w u r d e d e r U e b e r s c h u s s 
d u r c h d e n U r i n e n t l e e r t . D a s s e l b e z e i g t e s i c h be i A n ­
w e n d u n g v o n e i n z e l n e n G a l l e n b e s t a n d t h e i l e n , w i e z. B . 
g a l l e n s a u r e m N a t r o n . 
D i e F r a g e , o b d i e D a r m s c h l e i m h a u t i m S t a n d e s e i , 
G a l l e zu r e s o r b i r e n , w u r d e h i e r d u r c h i n p o s i t i v e m S i n n e 
e n t s c h i e d e n , d e n n d e r D i c k d a r m v e r h i e l t s i ch e b e n s o w i e 
d e r D ü n n d a r m u n d R e s o r p t i o n v o m M a g e n w u r d e a u c h 
n a c h g e w i e s e n ; I n j e c t i o n e n v o n g a l l e n s a u r e n S a l z e n i n d i e 
V e n e n o d e r u n t e r d i e H a u t h a t t e n d e n s e l b e n E r f o l g . 
D i e s e U n t e r s u c h u n g e n d r ä n g t e n d e n G e d a n k e n auf, d a s s 
d i e i m D a r m r e s o r b i r t e G a l l e d u r c h d i e V e n e n z u r L e b e r 
g e h e u n d w i e d e r s e c e r n i r t w e r d e , o h n e v i e l v e r ä n d e r t zu 
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s e i n , d a s s s i e a l so e i n e n k l e i n e n K r e i s l a u f b e s i t z e u n d 
b e i S t ö r u n g e n d e s s e l b e n m ü s s t e n i c t e r i s c h e E r s c h e i n u n g e n 
e i n t r e t e n . D a h e r m u s s t e m a n v e r s u c h e n , d e n P f o r t a d e r ­
k r e i s l a u f z u s c h l i e s s e n , u m zu b e o b a c h t e n , w e l c h e E r ­
s c h e i n u n g e n d i e in d e n K ö r p e r k r e i s l a u f e i n g e f ü h r t e G a l l e 
h e r v o r b r i n g e n w ü r d e . S c h i f f b r a c h t e b e i m e h r e r e n 
H u n d e n d i e P f o r t a d e r d u r c h F a d e n s c h l i n g e n z u r O b l i t e -
r a t i o n u n d b e o b a c h t e t e , d a s s d i e R e s o r p t i o n d e r G a l l e 
v o m D a r m u n d S e c r e t i o n v o n d e r L e b e r e b e n s o v o r s i ch 
g i n g e n , w i e be i o f fener P f o r t a d e r . 
D i e C o n j u n c t i v e n w u r d e n n i c h t v e r f ä r b t , d a g e g e n 
z e i g t e n s ich i m H a r n G a l l e n f a r b s t o f f e u n d g a l l e n s a u r e 
S a l z e , w e l c h e a b e r i n d e r d r i t t e n W o c h e d e s V e r s u c h e s 
v e r s c h w a n d e n ; e s h a t s i c h a l s o n a c h S c h i f f ' s A n n a h m e 
i n e i n e m s o l c h e n F a l l e d i e C o l l a t e r a l c i r c u l a t i o n h e r g e s t e l l t 
u n d d i e L e b e r z i e h t s c h n e l l d i e i m a l l g e m e i n e n K r e i s l a u f 
b e f i n d l i c h e n G a l l e n b e s t a n d t h e i l e a n s i c h u n d s c h e i d e t s i e 
a u s . D i e s e B e k a n n t m a c h u n g e n z o g e n , w i e l e i c h t v o r a u s ­
z u s e h e n , e i n e M e n g e v o n U n t e r s u c h u n g e n n a c h s i ch . 
S o f a n d R ö h r i g ' ) , d a s s be i Z u f u h r a r t e r i e l l e n B l u ­
t e s z u r L e b e r d i e S e c r e t i o n n o c h f o r t d a u e r e , d o c h s i e i s t 
h a u p t s ä c h l i c h v o m P f o r t a d e r k r e i s l a u f a b h ä n g i g , d e r d a s 
m e i s t e M a t e r i a l zu d e m S e c r e t e l i e f e r t . W a s d e n E i n f l u s s u n d 
d a s V o r h a n d e n s e i n s e c r e t o r i s c h e r N e r v e n be t r i f f t , so z e i g t e n 
V a g u s u n d S y m p a t h i c u s k e i n e E i n w i r k u n g ; n u r d a s H a l s ­
m a r k w i r k t e be i R e i z u n g h i n d e r n d auf d i e S e c r e t i o n , b e i 
D u r c h t r e n n u n g b e s c h l e u n i g e n d . S o c o l o f f 2 ) s e t z t e 
S c h i f f ' s U n t e r s u c h u n g e n f o r t k a m a b e r zu a n d e r e n R e -
1) E x p e r i m e n t e l l e U n t e r s u c h u n g e n über d i e P h y s i o l g i e der G a l l e n ­
absonderung . Oe«tr. m e d . Jahrber . 1 8 7 3 cf. V i r c h o w und Hirsch Jahresber . 
f. d. J a h r 1 8 7 5 . 
2 ) Pf lüger ' s Archiv X I 1 8 7 5 . 
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s u l t a t e n ; e r i n j i c i r t e s e i n e n V e r s u c h s t i e r e n , H u n d e n , 
L ö s u n g e n v o n g l y c o c h o l s a u r e m N a t r o n t h e i l s i n d i e V e n e n , 
t h e i l s b r a c h t e e r s i e i n d e n M a g e n u n d f a n d n u n , d a s s 
e i n e v e r s t ä r k t e L e b e r s e c r e t i o n s t a t t f a n d , a b e r d i e a b s o l u t e 
M e n g e d e r d a m i t a u s g e s c h i e d e n e n f e s t e n B e s t a n d t e i l e 
n a h m n i c h t z u , s o n d e r n a b . Z u g l e i c h s u c h t e S o c o l o f f 
d i e e i n g e f ü h r t e G l y c o c h o l s ä u r e n a c h z u w e i s e n , f and s i e 
a b e r i n d e r G a l l e n i c h t v o r . A u f d i e s e B e f u n d e g e s t ü t z t 
s p r i c h t e r d e r L e b e r d i e F ä h i g k e i t a b , d i e s c h o n e i n m a l 
a b g e s o n d e r t e u n d i n s B l u t g e l a n g t e G a l l e w i e d e r u m a u s ­
z u s c h e i d e n ; d a s s d i e Q u a n t i t ä t d e s S e c r e t s d u r c h r e s o r -
b i r t o G a l l e v e r m e h r t w i r d , z i e h t e r n i c h t i n Z w e i f e l , w i l l 
a b e r d i e E r s c h e i n u n g a u f a n d e r e m W e g e e r k l ä r e n u n d 
d a c h t e z u e r s t a n e i n e V e r g r ö s s e r u n g d e r F l ü s s i g k e i t s ­
m e n g e i m O r g a n i s m u s . N u n h a t t e n s c h o n a n d e r e F o r s c h e r 
b e w i e s e n , d a s s v e r m e h r t e W a s s e r a u f n a h n a e e i n S i n k e n 
d e r G a l l e n s e c r e t i o n b e w i r k e u n d d a S o c o l o f f d u r c h 
E x p e r i m e n t e a u c h d e n s e l b e n E r f o l g e r z i e l t e , e r k l ä r t e r 
d a s S t e i g e n d e r S c c r e t i o n n a c h E i n f ü h r u n g v o n G a l l e 
o d e r d e r e n f e s t e n B e s t a n d t h e i l e n d u r c h n e r v ö s e E i n f l ü s s e . 
A e h n l i c h e U n t e r s u c h u n g e n u n t e r n a h m K u n k e l 1 ) , k a m 
a b e r d a h i n , d i e A n s i c h t e n v o n S c h i f f u n d H u p p e r t 2 ) 
z u v e r t h e i d i g e n . B e i v o l l s t ä n d i g e r A b l e i t u n g d e r G a l l e 
b e s i t z t d i e s e l b e e i n e g e r i n g e r e C o n c e n t r a t i o n , w a s d a ­
d u r c h z u e r k l ä r e n i s t , d a s s d e r D a r m b e s t ä n d i g e i n e n 
T h e i l d e r i n i h n g e l a n g e n d e n G a l l e r e s o r b i r t , l e t z t e r e 
a l s o i n e i n e m b e s t ä n d i g e n K r e i s l a u f e s i c h b e f i n d e t ; d i e 
M e n g e d e r v o n d e r L e b e r f r i sch g e b i l d e t e n G a l l e n s ä u r e n 
sei g e r i n g g e g e n ü b e r d e r s c h o n c i r c u l i r e n d e n u n d so 
1) E i s e n - und Farbs to f taussehe idung in der Ga l l e . P f lüger ' s Archiv 
X I V . 1 8 7 7 . 
2 ) 1. c 
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k ä m e b e i m A b l e i t e n d e s S e c r e t s d i e g e r i n g e r e D i c h t i g k e i t 
zu S t a n d e . 
D i e F r a g e ü b e r d a s V e r b l e i b e n d e r G a l l e n s ä u r e n 
w u r d e v o n N a u n y n ' ) , D r a g e n d o r f f 2 ) , H ö h n e 3 ) 
u n d A n d e r e n d a h i n b e a n t w o r t e t , d a s s e i n g e r i n g e r T h e i l 
a u c h m i t d e m H a r n e a u s g e s c h i e d e n w i r d , j a e s g e l a n g 
s o g a r , s ie i n k r y s t a l l i n i s c h e m Z u s t a n d e zu e r h a l t e n . Z u 
g a n z e n t g e g e n g e s e t z t e n R e s u l t a t e n g e l a n g t e a b e r v. U d -
r a n s z k y 4 ) , d e r be i s e i n e n U n t e r s u c h u n g e n i m H a r n e 
k e i n e G a l l c n s ä u r e n n a c h w e i s e n k o n n t e u n d d e n B e f u n d 
o b e n e r w ä h n t e r A u t o r e n a b s t r e i t e t u n d a l s d u r c h v e r ­
s c h i e d e n e c h e m i s c h e B e h a n d l u n g zu S t a n d e g e k o m m e n 
e r k l ä r t . 
T a p p e i n e r 5 ) n a h m U n t e r s u c h u n g e n v o r , d i e u n s e r 
g r ö s s t e s I n t e r e s s e b e a n s p r u c h e n , w e i l d u r c h d i e s e l b e n d e r 
S t r e i t ü b e r d i e R e s o r p t i o n v o n G a l l e n b e s t a n d t h e i l e n a l s 
e n t s c h i e d e n a n z u s e h e n i s t . E r f a n d i m O h y l u s e i n e s m i t 
f e t t e m F l e i s c h g e f ü t t e r t e n H u n d e s G a l l e n s ä u r e n u n d b e ­
s t ä t i g t e d i e A n g a b e n ü b e r d a s V o r k o m m e n d e s s e l b e n i m 
H a r n e . D i e f e r n e r e n V e r s u c h e w u r d e n in d e r W e i s e a n ­
g e s t e l l t , d a s s e r s i ch z u e r s t L ö s u n g e n g a l l e u s a u r e r S a l z e 
v o n b e k a n n t e m G e h a l t e d a r s t e l l t e ; d a v o n w u r d e e i n e g e ­
w i s s e Q u a n t i t ä t i n a b g e b u n d e n e D a r m s c h l i n g e n l e b e n d e r 
T h i e r e i n j i c i r t , d i e 4 8 S t u n d e n v o r h e r g e f a s t e t h a t t e n u n d 
1) Archiv ffir A n a t o m i e u. P h y s i o l o g i e u. vvissenschaftl . Medivin 1 8 6 8 , 
S . 4 0 1 ff. 
2) Zei tschri f t für ana ly t . C h e m i e , J a h r g a n g X I , S . 4 6 7 . 
3) U e b e r die A n w e s e n h e i t von G a l l e n s ä u l e n im p h y s i o l o g . Harne . 
I n a u g u r a l - D i s s e r t . Dorpat 1 8 7 3 . 
4 ) U e b e r d ie Turfurolreaction der G a l l e n s ä u r e n . Zeitschrif t für p h y -
siol , C h e m i e B d . X U , 1 8 8 8 , S . 3 7 0 . 
5 ) U e b e r d ie A u f s a u g u n g ga l l ensaurer A l k a l i e n im D ü n n d a r m . L X X V 1 I 
Bd . der S i tzber . d. W i e n e r Kaiser l . A k a d . d. W i s s e n s c h a f t . I I I . A b t h e i l g . 
J a h r g a n g 1 8 7 8 . 
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n a c h 3 — 5 s t ü n d i g e m V e r w e i l e n i n d e r B a u c h h ö h l e u n t e r ­
s u c h t e m a n d e n I n h a l t d i e s e r S c h l i n g e n q u a n t i t a t i v . A l s 
R e s u l t a t f a n d T a p p e i n e r , d a s s g a l l e n s a u r e A l k a l i e n 
v o m D a r m r e s o r b i r t w e r d e n , d o c h v e r h ä l t s i ch h i e r d i e 
S c h l e i m h a u t v e r s c h i e d e n : d a s D u o d e n u m h a t k e i n e n A n -
t h e i l a n d e r R e s o r p t i o n , d a s J e j u n u m r e s o r b i r t n u r g l y -
c o c h o l s a u r e s N a t r o n u n d d a s I l e u m n i m m t n e b e n l e t z t e r e m 
a u c h t a u r o c h o l - u u d c h o l s a u r e s N a t r o n auf. D i e n i c h t 
r e s o r h i r e n d e n A b s c h n i t t e b e s i t z e n e i n e n s e h r g r o s s e n 
W i d e r s t a n d g e g e n d i e A u f n a h m e a u c h v o n s e h r v e r ­
d ü n n t e n L ö s u n g e n u n d d i e r e s o r h i r e n d e n T h e i l e ä u s s e r n 
d i e s e E i g e n s c h a f t a m s t ä r k s t e n i m A n f a n g e d e s V e r s u c h s , 
s p ä t e r t r i t t E r m ü d u n g e i n . D e r G r u n d d i e s e r E r s c h e i ­
n u n g i s t j e d e n f a l l s e i n p h y s i o l o g i s c h e r u n d b e r u h t i n d e r 
v e r s c h i e d e n e n B e s c h a f f e n h e i t d e r D a r m e p i t h e l i e n , d i e s i ch 
g e g e n v e r s c h i e d e n e S tof fe a u c h v e r s c h i e d e n v e r h a l t e n ; 
e i n e c h e m i s c h e V e r ä n d e r u n g d e r a n g e w a n d t e n F l ü s s i g k e i t 
k ö n n t e a u c h i n F r a g e k o m m e n , w u r d e a b e r a u s g e s c h l o s s e n . 
D i e e i n z e l n e n A b s c h n i t t e d e r S c h l e i m h a u t z e i g e n i h r e 
V e r s c h i e d e n h e i t a u c h d a d u r c h , d a s s L ö s u n g e n v o n c h o l -
s a u r e m N a t r o n ü b e r 0,5^ e i n e R e i z w i r k u n g a u f D u o ­
d e n u m u n d J e j u n u m a u s ü b t e n ; es f a n d k e i n e R e s o r p t i o n 
s t a t t , s o n d e r n d a s V o l u m e n d e s I n h a l t s w a r h ä u f i g v e r ­
m e h r t u n d m i t w a c h s e n d e r C o n c e n t r a t i o n d e r L ö s u n g 
k a m e s z u r H y p e r ä m i e d e r D a r m w a n d u n d b l u t i g e r A u s ­
s c h e i d u n g . G l y c o c h o l s a u r e s N a t r o n r u f t i m D u o d e n u m 
d i e s e l b e n E r s c h e i n u n g e n h e r v o r , w ä h r e n d i m J e j u n u m . 
w i e e r w ä h n t , R e s o r p t i o n s t a t t f i n d e t . 
D a s s d i e G a l l e u n d i h r e e i n z e l n e n B e s t a n d t h e i l e 
e i n e c h o l a g o g e W i r k u n g b e s i t z e n , w a r so z i e m l i c h k l a r 
g e w o r d e n ; d o c h e n t s t a n d n u n d i e F r a g e , o b d i e L e b e r 
d i e F ä h i g k e i t b e s i t z e , d i e e i n g e f ü h r t e n g a l l e n s a u r e n S a l z e 
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o d e r a n d e r e K ö r p e r u n v e r ä n d e r t a l s s o l c h e a u s z u s c h e i d e n 
o d e r o b e i n T h i e r d e n n o r m a l e r W e i s e i n i h m n i c h t v o r ­
k o m m e n d e n B e s t a n d t h e i l u m ä n d e r e . 
U e b e r d i e s e F r a g e h a n d e l t d i e A r b e i t v o n W e i s s 1 ) . 
E r w o l l t e d i e B e d i n g u n g e n u n t e r s u c h e n , u n t e r w e l c h e n 
b e i e i n e m T h i e r e d i e C h o l a l s ä u r e s i c h m i t G l y c o c o l l p a a r t , 
b e i e i n e m a n d e r n m i t T a u r i n . B e i d e r e r s t e n v o n i h m 
a n g e s t e l l t e n V e r s u c h s r e i h e f a n d e r , d a s s d i e v e r s c h i e ­
d e n s t e n N a h r u n g s m i t t e l k e i n e n E i n f l u s s auf d i e Z u s a m ­
m e n s e t z u n g d e r G a l l e a u s ü b e n , d i e b e i e i n e m u n d d e m ­
s e l b e n T h i e r e e i n e c o n s t a n t e b l e i b e . D i e G e g e n w a r t e i n e r 
d e r b e i d e n G a l l e n s ä u r e n o d e r b e i d e r h ä n g e n i c h t v o n d e r 
N a h r u n g a b , s o n d e r n v o n i r g e n d w e l c h e n a n d e r n m e h r 
b e s t ä n d i g e n B e d i n g u n g e n . N u n v e r s u c h t e e r d i e b e i m 
H u n d e n o r m a l e r w e i s e n i c h t v o r k o m m e n d e G l y c o c h o l s ä u r e 
h e r v o r z u r u f e n , i n d e m e r F ü t t e r u n g e n m i t N a t r o n b e n -
z o i c u m v o r n a h m . I m H a r n f a n d s i ch H i p p u r s ä u r e , i n 
d e r G a l l e w a r a b e r v o n G l y c o c h o l s ä u r e n i c h t s n a c h z u ­
w e i s e n . K ä l b e r v e r t r u g e n N a t r o n b e n z o i c u m s e h r g u t 
u n d z e i g t e n k e i n e V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n w i e H u n d e ; 
be i i h n e n w a r d e r G e h a l t d e r G a l l e a n G l y c o c h o l s ä u r e 
v e r m e h r t , i m H a r n d a g e g e n f a n d s i ch k e i n e S p u r v o n 
B e n z o e - o d e r H i p p u r s ä u r e . N a c h F ü t t e r u n g m i t G l y c o ­
col l t r a t be i H u n d e n a u c h k e i n e G l y c o c h o l s ä u r e i n d e r 
G a l l e h e r v o r , w o h l a b e r be i E i n g a b e v o n g l y c o c h o l s a u r e m 
N a t r o n . D a r a u s s c h l i e s s t n u n W e i s s , d a s s d i e S ä u r e 
v o m D a r m k a n a l r e s o r b i r t u n d a l s s o l c h e d u r c h d i e L e b e r 
a b g e s o n d e r t w i r d ; d i e A n w e s e n h e i t v o n G l y c o c o l l ü b e 
h i e r b e i k e i n e n E i n f l u s s , w e i l b e i m H u n d e d i e C h o l a l s ä u r e 
1 ) KT> (j)H3io^orin /Kejqii . ^nccepTaniu. MocKBa 1 8 8 3 . (Zur 
P h y s i o l o g i e der Gal le D i s s e r t . Moskau 1 8 8 3 ) . 
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• e ine g r ö s s e r e V e r w a n d t s c h u f t z u m T a u r i u b e s i t z e . B e i 
A n w e n d u n g v o n c h o l a l s a u r e u i N a t r o n t r a t G l y c o c h o l s ä u r e 
auf , w a s d a r i n s e i n e E r k l ä r u n g f inde t , d a s s d a s i u d e r 
L e b e r v o r h a n d e n e T a u r i n s i c h v o l l s t ä n d i g m i t C h o l a l ­
s ä u r e s ä t t i g t u n d d e r R e s t d e r l e t z t e r e n s i eh n u n m i t 
G l y c o c o l l z u r G l y c o c h o l s ä u r e v e r b i n d e t . Z u r S i c h e r u n g 
-d iese r A m i a h m e u n t e r n a h m d e r A u t o r d e r a r t i g e V e r s u c h e , 
d a s s e r s e i n e T h i e r e e i n e r s e i t s m i t C h o l a l s ä u r e u n d T a u r i u , 
a n d e r e r s e i t s m i t C h o l a l s ä u r e u n d G l y c o c o l l f ü t t e r t e ; w a r 
d i e V e r m u t h u n g r i c h t i g , so m u s s t e i n d e m l e t z t e r e n F a l l 
d i e M e n g e d e r G l y c o c h o l s ä u r e s i ch v e r g r ö s s e r t z e i g e n u n d 
(las E r g e b n i s s d e r U n t e r s u c h u n g r e c h t f e r t i g t e a u c h s e i n e 
E r w a r t u n g . 
V o n n u n a n w a n d t e s i ch d i e A u f m e r k s a m k e i t a u f 
a n d e r e Stoffe u n d d e r e n W i r k u n g a u f d i e L e b e r . B a 1 d i ' ) 
u n d P a s c h k i s 2 ) f a n d e n , d a s s d i e G a l l e n s e c r e t i o u S c h w a n ­
k u n g e n ze ig t , w e l c h e a b e r d u r c h d i e N a h r u n g u n d d i e 
s o g e n a n n t e n g a l l e t r e i b e n d e n M i t t e l n i c h t so e x c e s s i v b e ­
e i n f l u s s t w e r d e , d a s e i n z i g e C h o l a g o g u m se i d i e G a l l e 
s e l b s t . 
P r e v o s t u n d B i n e t 3 ) p r ü f t e n e b e n f a l l s d e n E i n ­
fluss v e r s c h i e d e n e r S tof fe a u f d i e G a l l e n s e c r e t i o n . I h r e 
H u n d e m i t G a l l e n f i s t e l n b l i e b e n m o n a t e l a n g g e s u n d , w e n n 
s i e m i t E i w e i s s u u d K o h l e h y d r a t e n e r n ä h r t w u r d e n . A l s 
R e s u l t a t e i h r e r U n t e r s u c h u n g finden s ie , d a s s N a h r u n g s ­
a u f n a h m e e i n e k l e i n e V e r m e h r u n g d e r S c c r e t i o n b e w i r k e . 
1) S u l de corso d e l l a s ecrez ione bil iare. L o S p e r i m e n t a l e , c i t . nach 
V i r c h o w und Hirsch . Jahresber . f. d. J a h r I S 8 3 , I , S . 1 5 4 . 
2 ) U e b e r C h o l a g o g a . W i e n e r m e d . Jahreabcr . 1 8 3 4 . 
3 ) ß e c h e r c h e s e x p e r i m e n t a l e s re lat ives a l 'act ion des m e d i c a m o u t s 
aur I i sccret ion biliaire e t i leur Elimination par ce t te s ccre t ion . Compt . 
r e n d u C. VI , p a g . 1 6 9 0 , c it . nach Virchow und H i r s c h . J a h r e s b . f. d . 
J a h r 1 8 8 8 I , S . 1 4 3 , 
2 0 
g e r i n g e W a s s e r m e n g e n e b e n f a l l s , g r o s s e d a g e g e n s i n d 
d u r c h a u s u n w i r k s a m . A b f ü h r m i t t e l , w i e N a t r o n s u l f u r . 
b i c a r b o n . , C a r l s b a d e r S a l z , A l o e , R h a b a r b e r u n d a n d e r e 
s i n d z w e i f e l h a f t u n d i n c o n s t a n t . G a l l e u n d g a l l e n s a u r e 
S a l z e s t e i g e r n d i e a b g e s o n d e r t e n G a l l e n m e n g e n b e t r ä c h t ­
l i c h u n d n a c h E i n g a b e v o n O c h s e n g a l l o so l l G l y c o c h o l ­
s ä u r e a u f t r e t e n ; d a g e g e n t r e t e n d i e a n d e r n e i n v e r l e i b t e n 
Stoffe n i c h t auf, w e i l d i e L e b e r n u r f ü r k ü n s t l i c h e i n g e ­
f ü h r t e G a l l e u n d d e r e n S ä u r e n e i n e n H a u p t a u s s c h e i d u n g s ­
w e g b i l d e . R o s e n k r a n z ' ) s t e l l t e ä h n l i c h e U n t e r ­
s u c h u n g e n a n , i n d e m e r H u n d e n e i g e n e u n d R i n d e r g a l l e 
g a b , w o n a c h e i n e V e r m e h r u n g d e r G a l l e n b e s t a n d t h e i l e 
e i n t r a t . D i e G l y c o c h o l s ä u r e k o n n t e e r a b e r i n d e r H u n d e -
g a l l e n i c h t w i e d e r f i n d e n . 
I n d e r N e u z e i t s i n d u n t e r L e i t u n g v o n D r . S t a -
d e 1 m a n n m e h r e r e A r b e i t e n a u s g e f ü h r t , d i e a u f d e n 
K r e i s l a u f d e r G a l l e s i c h b e z i e h e n . S o b e s c h ä f t i g t e s i c h 
N i s s e n 2 ) m i t d e m E i n f l u s s , d e n A l k a l i e n a u f d i e L e -
b e r s e c r e t i o n a u s ü b e n u n d k a m z u e i n e m S c h l ü s s e , d e n 
s c h o n B a l d i u n d P a s c h k i s * ) f a n d e n . 
D i e v e r s c h i e d e n s t e n A l k a l i s a l z e , w i e N a t r o n b i c a r ­
b o n . u n d s u l f u r i c u m , C a r l s b a d . S a l z e t c . w i r k t e n i n d ü n ­
n e r e n L ö s u n g e n w e d e r a u f d i e M e n g e n o c h C o n c e n t r a t i o n 
d e r G a l l e e i n , b e i c o n c e n t r i r t e r e n L ö s u n g e n f a n d s o g a r 
V e r m i n d e r u n g d e r S e c r e t i o n s t a t t . B e i d e n V e r s u c h e n 
m i t G a l l e u n d g a l l e n s a u r e u A l k a l i e n f a n d e i n e b e t r ä c h t ­
l i c h e S t e i g e r u n g d e r S e c r e t i o n s t a t t , i n d e m d e r G e h a l t a n 
1) U e b e r das S c h i c k s a l u. d ie B e d e u t u n g e in iger G a l l e n b e s t a n d t h e i l e . 
W ü r z b u r g e r p h y s . m e d . Verhandl . N . P . X I I I 1 8 7 9 . Cf. Virchow u. H i r s c h , 
Jahresber . f. d. J a h r 1 8 7 9 1, S . J3l>. 
- ) E x p e r i m e n t e l l e U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d e n Einfluss von A l k a l i e n auf 
Secre t ion u. Z u s a m m e n s e t z u n g der G a l l e . Dissert . D o r p a t 1 8 8 9 . 
3 ) 1. c. 
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W a s s e r u n d g a l l e n s a u r e n S a l z e n s t i e g . D i e s e E r c h e i n u i i g 
k o m m t n a c h N i s s e n d a d u r c h zu S t a n d e , i n d e m d i e G a l l e u -
s ä u r e n v o m D a r m e r e s o r h i r t u n d f a s t i n t o t o a l s s o l c h e 
d u r c h d i e L e b e r a u s g e s c h i e d e n w e r d e n ; v o n d e r d e m H u n d e 
e i n g e f ü h r t o n G l y c o c h o l s ä u r e a b e r k a n n e r n i c h t g e n a u 
a n g e b e n o b s i e u n v e r ä n d e r t i n d i e G a l l e ü b e r g e h t o d e r 
n i c h t , e r n i m m t a n , d a s s s i e z u m g r ö s s t e n T h e i l e i n d e r 
L e b e r s i ch z e r s e t z t u n d m i t T a u r i n v e r b i n d e t . 
W e i t e r e B e i t r ä g e a u f d i e s e m G e b i e t e l i e f e r t e W i n -
t e l e r 1 ) . E r v e r a b f o l g t e s e i n e m V e r s u c h s t i e r e , e i n e m 
H u n d e , g a l l e n s a u r e A l k a l i e n , d i e a u s d e r G a l l e d e s V e r ­
s u c h s t i e r e s s e l b s t d a r g e s t e l l t w a r e n u n d b e o b a c h t e t e e i n e 
v e r m e h r t e W a s s e r - u n d G a l l e n s ä u r e n a u s s c h e i d u n g ; d i e 
M e n g e d e s F a r b s t o f f e s w a r e b e n f a l l s v e r m e h r t in F o l g e 
d e r b l u t z e r s e t z e n d e n E i g e n s c h a f t d e r r e s o r b i r t e n G a l l e n -
s ä u r e n . B e i A n w e n d u n g v o n F e i t a u r i w a r d a s R e s u l t a t 
i m G a n z e n d a s s e l b e , n u r f i n d e t e r h i e r b e i d e r S c h w e f e l -
b e s t i i n m u n g d e r g a l l e n s a u r e n S a l z e e i n e n zu k l e i n e n 
W e r t h u n d e r a c h t e t es fü r w a h r s c h e i n l i c h , d a s s d i e G l y ­
c o c h o l s ä u r e d e r O c h s e n g a l l e in d e r L e b e r n i c h t z e r s e t z t , 
s o n d e r n u n v e r ä n d e r t a u s g e s c h i e d e n w i r d , e r n i m m t s o g a r 
d i e M ö g l i c h k e i t a n , d a s s G l y r c o c h o l s ä u r e i n d e r n o r m a l e n 
H u n d e g a l l e e n t h a l t e n se i . Z u m S c h l u s s m a c h t e e r 2 V e r ­
s u c h e m i t r e i n e m t a u r o c h o l s a u r e m u n d g l y c o c b o l s a u r e m 
N a t r o n ; w i e zu e r w a r t e n , w a r d i e G a l l e n s ä u r e n a u s s c h e i ­
d u n g g e s t i e g e n , d e r S c h w e f e l g e h a l t a b e r w a r w i e d e r so 
g e r i n g , d a s s b e i d e r V e r r e c h n u n g d e s s e l b e n a u f g a l l e n ­
s a u r e S a l z e e i n R e s t b l i e b , d e r a u f G l . y c o c h o l s ä u r e b e z o ­
g e n w u r d e . D i e s e E r s c h e i n u n g b e r e c h t i g t e W i n t e l e r 
1) E x p e r i m e n t o l l e B e i t r ä g e zur F r a g e d. Kreisläufe« d. Gal l e . I n a u -
g u r a l - D i s s e r t . Dorpat 1 8 9 2 . 
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zu d e m A u s s p r u c h e „ d i e G l y c o c h o l s ä u r e g e h t i n d i e 
H u n d e g a l l e , w e n i g s t e n s z u m T h e i l , in u n v e r ä n d e r t e r F o r m 
ü b e r " . D o c h h a t er , e b e n s o w i e N i s s e n , k e i n e n ä h e r e 
U n t e r s u c h u n g a n g e s t e l l t , u m d i e s e S ä u r e i n d e n a u s g e ­
s c h i e d e n e n g a l l e n s a u r e n S a l z e n n a c h z u w e i s e n , e s b l i e b 
d i e s e F r a g e e i n e offene. W e i l d i e L ö s u n g d e r s e l b e n j e ­
d e n f a l l s e i n g r o s s e s I n t e r e s s e b e a n s p r u c h t , f o r d e r t e m i c h 
H e r r D o c . D r . E . S t a d e 1 m a n n a u f , d i e s e n P u n k t 
e i n e r B e a r b e i t u n g zu u n t e r w e r f e n . A u s d e r v o n m i r k u r z 
a n g e f ü h r t e n U e b e r s i c h t d e r L i t e r a t u r , d i e i c h n u r s o w e i t 
b e r ü c k s i c h t i g e n k o n n t e , a l s s i e a u f m e i n e b e a b s i c h t i g t e 
A r b e i t s i c h b e z i e h t , g e h t h e r v o r , d a s s d i e A u t o r e n i n 2 
s i ch w i d e r s p r e c h e n d e P a r t e i e n g e t h e i l t s i n d , d i e i n i h r e n 
A n s i c h t e n ü b e r R e s o r p t i o n u n d A u s s c h e i d u n g v o n G a l l e n -
b e s t a n d t h e i l e n n i c h t ü b e r e i n s t i m m e n . I n m e i n e r n a c h f o l ­
g e n d e n A r b e i t h a b e ich v e r s u c h t , z u r A u f k l ä r u n g d i e s e s 
P u n k t e s b e i z u t r a g e n . 
Eigene Untersuchungen. 
Z u r A u s f ü h r u n g m e i n e r U n t e r s u c h u n g e n b e d i e n t e 
i ch m i c h e i n e s G a l l e n f i s t e l h u n d e s , m i t d e m s c h o n L o e -
w e n t o n 1 ) , D o m b r o w s k i 2 ) , A n s e l m 3 ) , G l a s s 4 ) 
u n d W i n t o l o r ' ) g e a r b e i t e t h a b e n . D a s T h i e r i s t v o n 
m i t t l e r e r G r ö s s e , k r ä f t i g e m B a u u n d w a r , a l s i ch es ü b e r ­
n a h m , i n g u t e m E r n ä h r u n g s z u s t a n d e ; s e i n G e w i c h t b e ­
t r u g 2 0 K g . I n d e n e r s t e n T a g e n v e r s u c h t e m a n i h m 
g e m i s c h t e s F u t t e r z u v e r a b r e i c h e n , d a s a u s g e k o c h t e m 
F l e i s c h , M i l c h u n d W e i s s b r o t b e s t a n d ; d a b e i s t e l l t e s i c h 
a b e r h e r a u s , d a s s d e r H u n d d i e s e N a h r u n g n i c h t v e r t r u g 
u n d a n D a r m k a t a r r h l i t t , a u c h a n G e w i c h t a h n a h m , u n d 
we i l e s b e i m e i n e n V e r s u c h e n d a r a u f a n k a m , s o l c h e S t ö ­
r u n g e n z u v e r m e i d e n , Hess i c h i h m e i n c o n s t a n t e s F u t t e r 
v e r a b r e i c h e n . D i e s e s b e s t a n d a u s 8 0 0 g . r o h e m f e t t f r e i e m 
R i n d f l e i s c h , 6 0 0 c c m . M i l c h u n d 4 0 0 g. S c h w a r z b r o t , we i l 
1) E x p e r i m e n t e l l e U n t e r s u c h u n g e n über d e n Einfluss e i n i g e r A b f ü h r ­
mi t te l u n d der C l y s m a t a a u f S e c r e t i o n und Z u s a m m e n s e t z u n g der G a l l e 
s o w i e deren W i r k u n g be i G a l l e n a b w e s e n h e i t im D a r m e Dis ser t . D o r p a t 1 8 9 1 . 
2 ) E x p e r i m e n t e l l e U n t e r s u c h u n g e n über d e n Einf luss e in iger A b f ü h r ­
mit te l auf Secre t ion und Z u s a m m e n s e t z u n g der Ga l l e sowie d e r e n W i r k u n g 
be i G a l l e n a b w e s e n h e i t im D a r m e . Dissert . D o r p a t 1 8 9 1 
3 ) U e b e r die E i s e n a u s s c h e i d u n g durch d ie Ga l l e . Disser t . D o r p a t 1 8 9 1 . 
4 ) U e b e r den Einf luss e in iger N a t r o n s a l z e a u f S e c r e t i o n und A l k a ­
l i e n g e h a l t der Gal l e . Dissert . D o r p a t 1 8 9 2 . 
5 ) 1. c. 
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e r " W e i s s b r o t m i t s c h l e c h t e m A p p e t i t f r a s s ; v o n d i e s e r 
M e n g e e r h i e l t e r d i e e i n e H ä l f t e d e s M o r g e n s u m 7 U h r , 
b e v o r e r i n d e n A p p a r a t g e s c h n a l l t w u r d e , d i e a n d e r e 
H ä l f t e w u r d e A b e n d s u m 7 U h r g e r e i c h t . M i t d e r V e r ­
a b r e i c h u n g v o n W a s s e r w u r d e es f o l g e n d e r m a s s e n g e h a l ­
t e n : be i d e r e r s t e n R e i h e v o n N o r m a l v e r s u c h e n e r h i e l t 
e r W a s s e r n a c h B e l i e b e n , n a h m a b e r s e h r w e n i g z u s i c h ; 
v o m B e g i n n e d e r e i g e n t l i c h e n e x p e r i m e n t e l l e n B e o b a c h ­
t u n g e n w u r d e es e n t z o g e n , e r v e r m i s s t e e s j e d o c h n i c h t , 
z e i g t e a u c h k e i n V e r l a n g e n d a r n a c h . B e i d i e s e r E r n ä h ­
r u n g b l i e b d a s T h i e r d i e g a n z e Z e i t , w ä h r e n d w e l c h e r 
i ch m i t i h m e x p e r i m e n t i r t e , g e s u n d u n d z e i g t e s t e t s g u t e 
F r e s s l u s t . D e r g a l g e n a r t i g e A p p a r a t , in d e n d e r H u n d 
t ä g l i c h a u f 12 S t u n d e n e i n g e s c h n a l l t w u r d e , i s t g e n u g s a m 
b e k a n n t , m e i n e V o r g ä n g e r h a b e n s e i n e B e s c h r e i b u n g g e ­
l i e fe r t , d i e i ch h i e r n i c h t w i e d e r h o l e n m ö c h t e . M a n k ö n n t e 
w o h l a u f d e n G e d a n k e n k o m m e n , d a s s d e r O r g a n i s m u s 
d e s H u n d e s d u r c h d a s l a n g e B e s t e h e n d e r G a l l e n f i s t e l 
d e r a r t v e r ä n d e r t w ä r e , d a s s e r n i c h t zu d e n n o r m a l e n 
T h i e r e n z u z ä h l e n se i . D o c h f inde i ch be i d e r E i n s i c h t 
i n d i e f r ü h e r g e l i e f e r t e n A r b e i t e n , d a s s d i e L e b e r i h r e 
T h ä t i g k e i t d u r c h a u s n i c h t m o d i f i c i r t h a t . 
D i e Q u a n t i t ä t d e r G a l l e , s o w i e d e r G a l l e n s ä u r e n 
u n d d e s F a r b s t o f f e s z e i g t fü r d e n s e l b e n Z e i t a b s c h n i t t s o 
z i e m l i c h d i e s e l b e n V e r h ä l t n i s s e w i e in d e r e r s t e n Z e i t 
n a c h d e m A n l e g e n d e r F i s t e l ; d e r G e s u n d h e i t s z u s t a n d 
u n d d i e F r e s s l u s t d e s T h i e r e s w a r e n v o r z ü g l i c h ; d a s K ö r ­
p e r g e w i c h t h a t t e n i c h t a b g e n o m m e n , so d a s s i c h d e n E i n ­
w a n d w o h l z u r ü c k w e i s e n k a n n . D i e z w e c k m ä s s i g e E r ­
n ä h r u n g d e s T h i e r e s n n d d a s A u f l o c k e n d e r G a l l e i n d e r 
Z w i s c h e n z e i t h a b e n e s w o h l i n d i e s e m g u t e n Z u s t a n d e 
e r h a l t e n . 
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D i e M e n g e d e r - r a l l e n s a u r e n B a l z e w u r d e n a c h den 
Aii igaben von H o p p e - S e y l e r ' ) b e s t i m m t , indem i c h 
d i e g e s a m m e l t « 1 2 s t ü n d i g e ( x a l l e n r n e n g e a u f dem W a s -
s e r b a d e z u r B y T u p c o n s i . s t e n z e i n d i c k t e u n d dann m i t sieden­
d e m 9 6 % A l k o h o l d i e E x t r a c t i o n v o r n a h m , was m e h r ­
m a l s g e s c h a h .; d a n n w u r d e d e r A l k o h o l b i s auf ein k l e i ­
n e s v o ) u m e n a b g e d a m p f t u n d d i e g a l l e n s a u r e n S a l z e 
d u r c h e i n e n l l e b e r « c b u s s v o n A e t h e r s u l f u r . ge f ä l l t , wel­
c h e r s p ä t e r a b g e g o s s e n w u r d e ; d a r a u f l ö s t e man die S a l z e 
m i t U'\}f i l l i r t e rn W a s s e r auf u n d brachte s ie im T r o c k e n -
sc l t ra i tk u n d E x s i c c a t o r a u f c o n s t a n t e s (-Jcwicht . B e i 
d i e s e m V e r f a h r e n h a t t e s c h o n W i n t e l e r b e o b a c h t e t , 
d u s s uobet i d e n g a l l e n s a u r e n S a l z e n a u c h a n d e r e Stoffe 
in .bt«. A l k o h o l e x t r a c t m i t ü b e r g e h e n , d i e e r n i c h t näher 
b e s i i / n i n i e ; u m d i e s xu e r f a h r e n , d a m p f t e ich das m i t 
Alcohol 'xevvontiene E x t r a c t b i s z u r T r o c k e n e ein 
u n d •• .<t-*ahirte m i t a b n o l t i t e m A l c o h o l w o b e i e i n z i e m l i c h 
(,i'u-->i'i>t l i ebe r T b ml un Umlieh b l i e b . D i e s e r - R e s t w a r 
v o n Urs-.m l i e h e r F a r b e , f ü h l t e s i ch s a n d i g a n und w a r in 
W i s s e l - lös l i ch , g a b '»bor k e i n e P e t t e n k o f e r s c h e R e a c t i o n , 
e n t h i e l t Kornif k e i n e G a l l e n s ä u r e . W a s f ü r S tof fe es 
s i n d , k a n n ich n i c h t m i t B e s t i m m t h e i t a n g e b e n , w e i l es 
nii-lit i«t m e i n e r A b s i c h t l a g , d i e s e n R ü c k s t a n d g e n a u zu 
vint ' . i ' . - i i . 'he iL, n u r s o w e i t w u r d e e r g e p r ü f t b i s es sich 
ergrab, ' l a s s e in g e r i n g e r T h e i l davon a u s o r g a n i s c h e n 
Verbind'•••.]ngen b e s t e h t , w ä h r e n d d e r w e i t g r ö s s e r e T h e i l 
a n o r g a n i s c h e r N a t u r i s t ; O h l o r i d e s i n d h i e r i n z i e m l i c h e r 
M«ruf<- « o r h a n d e n ; W i n t e l e r 2 ) s t e l l t d i e s e l b e M e i n u n g 
ü b - 1 ! 'Sin N a t u r d i e s e s in a b s o l . A l c o h o l u n l ö s l i c h e n R ü c k -
I , I f a n d b i i c l i dcü- p h y s i o l o j r . u . p a t h o l o g i ä i h - c h e m i s o h e D Ani ly / !« , 
Jl<-r!i,i 'M'.J> i i . P b y a i o l . Chemie . B e r l i n 1 8 8 1 . 
•i) I. c. 
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Standes auf, g l a u b t a b e r , d a s s e i n k l e i n e r T h e i l d e r g a l ­
l e n s a u r e n S a l z e a u c h ü b e r g e g a n g e n s e i n k ö n n t e z. B . 
g l y c o c h o l s a u r e s N a t r o n , w e l c h e s n a c h s e i n e r A n n a h m e i n 
d e r n o r m a l e n H u n d e g a l l e e n t h a l t e n s e i n s o l l t e , u n d i n 
k o c h e n d e m a b s o l . A l k o h o l s c h w e r l ö s l i c h i s t . E s i s t e i n e 
B e h a u p t u n g , d e r i ch n i c h t b e i s t i m m e n k a n n ; a n o r g a n i s c h e 
S a l z e , n a m e n t l i c h C h l o r v e r b i n d u n g e n , F a r b s t o f f e u n d 
S p u r e n v o n S e i f e n k ö n n e n s e h r g u t i n d a s e r s t e E x t r a c t 
ü b e r g e g a n g e n u n d b e i m n o c h m a l i g e n A u s z i e h e n z u r ü c k ­
g e b l i e b e n s e i n , w a s fü r d i e e r s t e r e n f e s t s t e h t , a b e r G a l ­
l e n s ä u r e n s i n d n i c h t v o r h a n d e n , d e n n e s h ä t t e d i e s e r 
R ü c k s t a n d d a n n d i e P e t t e n k o f e r ' s c h e R e a c t i o n g e b e n 
m ü s s e n , w a s n i c h t d e r F a l l w a r . 
B e k a n n t l i c h t r i t t d i e s e R e a c t i o n s c h o n b e i so g e ­
r i n g e n M e n g e n v o n G a l l e n s ä u r e n auf, d a s s m i r g e w i s s 
k e i n e S p u r d a v o n e n t g a n g e n w ä r e . A u s d i e s e m G r u n d e 
n a h m i ch a n , d e n R ü c k s t a n d n i c h t w T e i t e r b e r ü c k s i c h t i g e n 
z u m ü s s e n , e x t r a h i r t e d i e G a l l e z w e i m a l u n d h i e l t d i e 
s o h e r g e s t e l l t e n G a l l e n s ä u r e n f ü r g e n ü g e n d g e r e i n i g t . 
B e v o r ich a n m e i n e e i g e n t l i c h e A u f g a b e h e r a n t r a t , u n t e r ­
n a h m i ch e i n e g r ö s s e r e R e i h e v o n N o r m a l v e r s u c h e n , 
t h e i l s , u m m i c h i n d e r M e t h o d e d e r U n t e r s u c h u n g e i n ­
z u ü b e n , t h e i l s , u m ü b e r d i e n o r m a l e n Secre t ionsVerhäl t ­
n i s s e g e n a u u n t e r r i c h t e t zu s e i n ; e s w a r h i e r b e i v o n 
g r o s s e m I n t e r e s s e zu e r f a h r e n , o b d i e L e b e r s e i t d e m A n ­
l e g e n d e r F i s t e l , w a s v o r c i r c a 2 J a h r e n g e s c h e h e n w a r , 
i h r e T h ä t i g k e i t m o d i f i c i r t h a b e . D i e V e r s u c h e w u r d e n 
d e r a r t v o r g e n o m m e n , d a s s d e r H u n d a m M o r g e n n a c h 
d e r F ü t t e r u n g i n d e n A p p a r a t g e s c h n a l l t w u r d e u n d 12 
S t u n d e n in i h m v e r b l i e b . D i e i n e i n e m G l a s k o l b e n auf­
g e f a n g e n e G a l l e w u r d e 3 m a l t ä g l i c h in e i n e n M e s s c y l i n -
d e r e n t l e e r t , d i e Q u a n t i t ä t n o t i r t u n d d i e g a n z e M e n g e 
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i n e i n e r F o r c e l i a n s c h a l e g e s a m m e l t , i n w e l c h e r s i e a m 
a n d e r e n M o r g e n e i n g e d a m p f t w u r d e . S p ä t e r h i n n a h m 
m a n j e d e s m a l e i n k l e i n e s Q u a n t u m a b , d a s s o f o r t filtrirt 
u n d z u r F a r b s t o f f b e s t i m m u n g v e r w e n d e t w u r d e . L e t z t e r e 
g e s c h a h a n e i n e m S p e c t r o s c o p n a c h d e r v o n V i e r o r d t 1 ) 
a n g e g e b e n e n M e t h o d e , d i e v o n G o r o d e c k i 2 ) u n d m e i ­
n e n V o r g ä n g e r n g e ü b t w o r d e n i s t ; es i s t b e k a n n t , d a s s 
b e i l ä n g e r e m S t e h e n d i e G a l l e i h r e n F a r b s t o f f g e h a l t v e r ­
ä n d e r t , n a c h d u n k e l t u n d so e i n e s c h e i n b a r e V e r m e h r u n g 
d e s G a l l e n f a r b s t o f f e s s t a t t f i n d e t , w e n n m a n d e n s e l b e n 
n a c h u n s e r e r M e t h o d e b e s t i m m t , d o c h b e i d e n 4 - s t ü n d i -
g e n Z e i t i n t e r v a l l e n , d i e i ch b e o b a c h t e t e , k o m m t es n a c h 
G o r o d e c k i n i c h t d a z u . D i e G a l l e n s e c r e t i o n i n d e n 
N a c h t s t u n d e n w u r d e n i c h t b e o b a c h t e t , w e i l a u s d e n z a h l ­
r e i c h e n u n d g e n a u e n B e o b a c h t u n g e n v o n S t a d e l m a n n 8 ) 
u n d s e i n e n f r ü h e r e n S c h ü l e r n h e r v o r g e h t , d a s s e i n U n ­
t e r s c h i e d z w i s c h e n T a g - u n d N a c h t g a l l e n i c h t z u c o n s t a -
t i r e n i s t . 
Tabel le I. 
D a t u m . Z e i t . G a l l e i n c c m . B e m e r k u n g e n . 
1 2 / X . 7 — 1 1 3 6 , 0 H u n d e r h ä l t c o n -
i i o J A A s t a n t e s F u t t e r . G e -
1 1 * ' w i c h t 10 K . 7 0 0 G . 
3 — 7 2 4 , 0 
7 — 7 100 ,0 G a l l e n s . S . 2 ,27 . 
1) D i e A n w e n d u n g d e s Spectra lapparntes zur B e s t i m m u n g der A b -
sorpt ionsspectra e t c . T ü b i n g e n 1 8 7 3 u. d ie A n w e n d u n g d e s Spec tra lapparate» 
zur M e s s u n g und Y e r g l e i c h u n g der S t ä r k e d e s farbigen L ichtes . T ü b i n ­
g e n 1 8 7 1 . 
2 ) U e b e r d e n Einf luss des e x p e r i m e n t e l l in den Körper e i n g e f ü h r t e n 
H&moglob ins auf Secre t ion und Z u s a m m e n s e t z u n g der G a l l e . Disser t . D o r ­
pat 1 8 8 9 . 
3 ) D e r Ic terus und se ine v e r s c h i e d e n e n F o r m e n nebs t B e i t r a g e n zur 
P h y s i o l o g i e u n d P a t h o l o g i e der G a l l e n s e c r e t i o n . S t u t t g a r t 1 8 9 1 . 
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Tabel le II. 
D a t u m . Z e i t . G a l l e in com. B e m e r k u n g e n . 
1 3 / X . 7 — 1 1 4 6 , 0 
1 1 — 3 4 3 , 0 
3 - 7 2 6 , 0 
7 — 7 115,0 G a l l e n a . 8 . 2 ,6 i. 
Tabel le III. 
1 4 / X . 7 - 1 1 53 ,0 
1 1 — 3 53 ,0 
3 — 7 3 3 , 0 
7 — 7 139 ,0 G a l l e n s . S . 2 ,56. 
Tabel le IV. 
1 5 / X . 7 — 1 1 4 6 , 0 
1 1 - 3 3 8 , 0 
3 — 7 3 3 , 0 
7 — 7 117 ,0 G a l l e n s . 8 . 2 , 58 
Tabel le V. 
1 6 / X . 7 - 1 1 5 8 , 0 
1 1 - 3 3 7 , 0 
3 — 7 2 5 , 0 
7 - 7 120 ,0 G a l l e n s . S . 2 , 1 3 . 
Tabel le VI. 
2 1 / X . 7 — 1 1 3 7 , 0 
1 1 — 3 3 8 , 0 
3 — 7 29 ,0 
7 - 7 104,0 G a l l e n s . S . 2 , 4 5 . 
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Tabel le VII. 
D a t u m . Z e i t . G a l l e i n c c m . B e m e r k u n g e n . 
2 2 / X . 7— 11 44 ,0 
1 1 — 3 5 2 , 0 
3 — • 7 3 6 , 0 
7 — • 7 132 ,0 G a l l e n s . S . 2 ,48 . 
Tabel le VIII. 
2 3 / X . 7 - 11 5 6 , 0 
1 1 — 3 40 ,0 
3 — • 7 2 6 , 0 
7 — 7 122,0 G a l l e n s . S . 2 , 48 . 
Tabel le IX. 
2 4 / X . < — 11 4 1 , 0 
1 1 — 3 46 ,0 
3 — • 7 3 0 , 0 
7 — • 7 117 ,0 G a l l e n s . S . 2 , 6 3 . 
B e i d e r B e t r a c h t u n g o b i g e r T a b e l l e n k o m m t m a n 
z u S c h l ü s s e n , w e l c h e w o h l s c h o n v o n v i e l e n A u t o r e n 
a u f d i e s e m G e b i e t e g e m a c h t s i n d . D i e M e n g e d r r g e ­
l i e f e r t e n G a l l e i s t a n v e r s c h i e d e n e n T a g e n s e h r v e r s c h i e ­
d e n u n d s c h w a n k e n d , e r r e i c h t b a l d e i n e n k l e i n e r e n , ba ld 
e i n e n g r ö s s e r e n W e r t h . W a s d e n z e i t l i c h e n V e r l a n i d e r 
A u s s c h e i d u n g be t r i f f t , so f ä l l t d i e g r ö s s t e M e n g e g e w ö h n ­
l i ch a u f d i e e r s t e n , r e s p . z w e i t e n 4 S t u n d e n d e r B c o U ' . t i -
t u n g ; d e r G r u n d d a v o n d ü r f t e w o h l d a r i n l i ege t . , dass 
d e r H u n d k u r z v o r d e m E i n s c h n a l l e n i n d e n Api--.ir.it 
d i e e r s t e H ä l f t e s e i n e r R a t i o n e r h i e l t , D i e M e u g . - d.-r 
g a l l e n s a u r e n S a l z e i s t e b e n f a l l s w e c h s e l n d , doch e ru ie l - i 
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s i c h h i e r k e i n c o n s t a n t e s A r c r h ä l t n i s s z w i s c h e n d e r G a l l e n -
q u a n t i t ä t u n d d e n d a m i t a u s g e s c h i e d e n e n f e s t e n S to f f en , 
i n d e m e i n e r g r ö s s e r e n M e n g e G a l l e n i c h t i m m e r e i n e 
g r ö s s e r e M e n g e g a l l e n s a u r e r S a l z e e n t s p r i c h t . S o d a n n 
w i l l i c h n o c h d i e M i t t e l z a h l e u m e i n e r V o r g ä n g e r be i 
i h r e n u n t e r g l e i c h e n B e d i n g u n g e n a n g e s t e l l t e n N o r m a l ­
v e r s u c h e n c i t i r e n , u m d i e v o n i h n e n g e f u n d e n e n W e r t h e 
m i t d e n m e i u i g e n z u v e r g l e i c h e n . 
A u t o r : G a l l e n m e n g e . G a l l e n s ä u r e n . 
W i r s e h e n , d a s s d i e Q u a n t i t ä t d e r 1 2 - s t ü u d i g e n 
G a l l e n m e n g e s t e t i g z u n i m m t , be i m e i n e n V e r s u c h e n a b e r 
w i e d e r u m e i n e A b n a h m e ze ig t , d i e s c h w e r z u e r k l ä r e n 
i s t ; e s k ö n n t e n u r a u f d i e U n r e g e l m ä s s i g k e i t i u d e r S e ­
c r e t i o n h i n g e w i e s e n w e r d e n . D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e M e n g e 
d e r G a l l e n s ä u r e n i s t e b e n f a l l s g e r i n g e r , w a s s i c h a b e r 
l e i c h e r k l ä r t , w e n n m a n d i e M e t h o d e d e r D a r s t e l l u n g 
v e r g l e i c h t ; d i e f r ü h e r e n U n t e r s u c h e r e x t r a h i r t e n d i e 
G a l l e b l o s e i n m a l , w ä h r e n d s ie h i e r z u m z w e i t e n M a l e 
m i t a b s o l . A l k o h o l b e h a n d e l t w u r d e , w o b e i , w i e e r w ä h n t , 
e i n T h e i l s i ch n i c h t l ö s t . 
Versuche mit Fei tauri inspissatum depuratum 
N a c h d e m d i e V e r h ä l t n i s s e d e r n o r m a l e n G a l l e n ­
s e c r e t i o n m i r z u r G e n ü g e b e k a n n t g e w o r d e n w a r e n , b e -
L o e w c u t o n 
D o m b r o w s k i 
A n s e l m 
G 1 a s s 
W i n t c l e r 
G e r t n e r 
9 1 , 0 
1 0 0 , 0 







2 , 4 0 
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s c h l o s s i c h , e i n e V e r s u c h s r e i h e m i t F e i t a u r i a n z u s t e l l e n , 
u m d i e E i n w i r k u n g d e r O c h s e n g a l l e a u f d i e L e b e r t h ä -
t i g k e i t z u s t u d i r e n . D a s i n 100 c c m . W a s s e r g e l ö s t e 
F e i t a u r i w u r d e d e m H u n d e 2 — 3 S t u n d e n n a c h d e r 
F ü t t e r u n g d u r c h d i e S c h l u n d s o n d e z u g e f ü h r t u n d d i e 
l e t z t e r e s o f o r t m i t d e r g l e i c h e n M e n g e W a s s e r a u s g e ­
s p ü l t , d a m i t n i c h t s a n d e n W ä n d e n d e r S o n d e z u r ü c k ­
b l e i b e n s o l l t e . D i e z u m e i n e n V e r s u c h e n v e r w e n d e t e n 
P r ä p a r a t e v o n F e i t a u r i w u r d e n e i n e r P r ü f r n g u n t e r ­
z o g e n , i n d e m i ch j e 2 P o r t i o n e n e n t n a h m u n d g e n a u a b ­
w o g ; d i e e i n e w u r d e a u f c o n s t a n t e s G e w i c h t g e b r a c h t 
u n d d e r W a s s e r v e r l u s t b e r e c h n e t , d i e a n d e r e m i t a b s o ­
l u t e m A l k o h o l b e h a n d e l t , w o b e i e i n T h e i l u n l ö s l i c h b l i e b , 
d e r k e i n e P e t t e n k o f e r s c h e R e a c t i o n g a b . D e r g e l ö s t e 
T h e i l w u r d e d u r c h A e t h e r g e f ä l l t , m i t W a s s e r a u f g e l ö s t 
u n d a u f c o n s t a n t e s G e w i c h t g e b r a c h t . B e i d i e s e r B e ­
h a n d l u n g z e i g t e os s i c h , d a s s 2 5 % d e s G e w i c h t s v o m 
P r ä p a r a t e t h e i l s a u f W a s s e r , t h e i l s a u f u n l ö s l i c h e T h e i l e 
k o m m e n . B e i d e r Z u s a m m e n s t e l l u n g d e r T a b e l l e n ü b e r 
m e i n e V e r s u c h e h a b e i ch m i c h s t e t s a u f v o l l s t ä n d i g g e ­
r e i n i g t e s u n d t r o c k e n e s F e i t a u r i b e z o g e n . E i n e B e s t i m ­
m u n g d e s S - g e h a l t e s w u r d e a u c h g e m a c h t u n d d a b e i g e ­
f u n d e n , d a s s i n d e n v e r w e n d e t e n P r ä p a r a t e n 2 , 4 — 2 , 7 % S . 
e n t h a l t e n w a r ; d e m n a c h b e s t a n d a l so u n g e f ä h r d i e H ä l f t e 
a u s T a u r o c h o l s ä u r e , d i e i n r e i n e m Z u s t a n d e 5 ,95 % S . 
be s i t z t , d i e a n d e r e H ä l f t e k o n n t e i ch a u f G l y c o c h o l s ä u r e 
b e z i e h e n . 
H a u p t s ä c h l i c h k a m es d a r a u f a n , zu b e o b a c h t e n , w i e 
d i e Q u a n t i t ä t d e r s e c e r n i r t e n G a l l e n e b s t d e n G a l l e n ­
s ä u r e n s i ch v e r h a l t e n w ü r d e , u n d d a n n s o l l t e a u c h w o ­
m ö g l i c h d e r U e b e r g a n g d e r G l y c o c h o l s ä u r e i n d i e H u n d e ­
g a l l e n a c h g e w i e s e n w e r d e n , w e l c h e r V o r g a n g a u s s e r a n -
d e r e n A u t o r e n a u c h v o n m e i n e n V o r g ä n g e r n N i s s e n ' ) 
u n d W i n t e l e r 2 ) a l s w a h r s c h e i n l i c h a n g e n o m m e n w u r d e , 
j e d o c h o h n e d a s s s i e g e n a u e B e w e i s e für i h r e A n s i c h t 
b e i b r a c h t e n . U m d e n l e t z t g e n a n n t e n Z w e c k z u e r r e i c h e n , 
g e b r a u c h t e i c h v o r e r s t d i e s e l b e M e t h o d e , w i e z a h i r o i c h o 
A u t o r e n d i e in d e r s e l b e n R i c h t u n g g e a r b e i t e t h a b e n , i n ­
d e m i ch d i e q u a n t i t a t i v e (S.-beatimTxiung v o r n a h m . Die 
g e f u n d e n e S . - m e n g e w o l l t e i ch auf t a u r o c h o l s a u r e s N a ­
t r o n v e r r e c h n e n , w e l c h e s ja n a c h a l l e n b i s h e r i g e n U n t e r ­
s u c h u n g e n a l l e i n i n d e r n o r m a l e n H u n d e g a l l e e n t h a l t e n 
s e i n s o l l ; b l i e b e i n R e s t , so k o n n t e ich i h n auf g l y c o ­
c h o l s ä u r e S a l z e b e z i e h e n . H i e r b e i b e h i e l t i c h m i r n o c h 
vor , d i e G l y c o c h o l s ä u r e a u c h a u f a n d e r e m W e g e zu b e ­
s t i m m e n , i n d e m i c h s i e i n G l y c o c o l l z e r l e g e n u n d l e t z t e r e s 
n a c h w e i s e n w o l l t e . D i e S . -best immung w u r d e in d e r 
W e i s e v o r g e n o m m e n , i n d e m i c h g e w o g e n e M e n g e n d e r 
bia z u m c o n s t a n t e n G e w i c h t g e t r o c k n e t e n S a l z e (1 ,0 b is 
1,5 g.) in e i n e m P l a t i n t i e g e l a u f d e m W a s s e r b a d e mit 
r a u c h e n d e r S a l p e t e r s ä u r e , d i e m e h r m a l s z u g e s e t z t wurde 
v e r k o h l t e . D i e r e s t i r e n d e K o h l e w u r d e g e s a m m e l t , u n d 
in e i n e r S i l b e r s c h a l e m i t r e i n e m k o h l e n s a u r e m N a t r o n 
u n d S a l p e t e r z u s a m m e n g e s c h m o l z e n , bis d i e S c h m e l z e 
v o l l k o m m e n f a r b l o s w a r ; l e t z t e r e l ö s t e i c h m i t h e i s s c m 
W a s s e r u n d s ä u e r t e m i t 25% S a l z s ä u r e a n , w o r a u f ich 
d i e L ö s u n g ü b e r e i n e r A s b e s t p l a t t e e t w a b i s 9 0 ^ e r ­
w ä r m t e u n d d u r c h Z u s a t z v o n k a l t g e s ä t t i g t e r O h l o r -
b a r y u m l ö s u n g d i e S c h w e f e l s ä u r e a l s s c h w e f e l s a u r e n B a r y t 
f ä l l t e . D e r N i e d e r s c h l a g w u r d e n a c h d e r F ä l l u n g n o c h 
e i n e Z e i t l a n g g e l i n d e e r w ä r m t u n d d a n n 2 4 S t u n d e n 
1) 1. c . 
2 ) l . c. 
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a t e h o n g e l a s s e n , w e i l e r n a c h d i e s e r B e h a n d l u n g a m b e s t e n 
a u f d e m F i l t e r z u r ü c k b l i e b . D a s a u f d e m asche iVe ien 
F i l t e r b l e i b e n d e B a r y u m s u l f a t w u r d e s o l a n g e m i t h e i s s e m 
W a s s e r g e w a s c h e n , b i s d a s W a s c h w a s s e r m i t A r g . n i t r i -
c u m k e i n e T r ü b u n g z e i g t e , h i e r a u f g e t r o c k n e t , v o m F i l t e r 
a b g e l ö s t u n d i n e i n e n g e w o g e n e n F l a t i n t i e g e l g e b r a c h t . 
D a s F i l t e r s e l b s t w u r d e k e g e l f ö r m i g z u s a m m e n g e r o l l t , 
m i t e i n e r P l a t i n s p i r a l e u m g e b e n u n d ü b e r e i n e m B u n s e n ­
b r e n n e r v e r a s c h t ; d i e A s c h e w u r d e z u m B a r y u m s u l f a l 
g e t h a n , l e t z t e r e s n o c h s t a r k g e g l ü h t , u m e t w a i g e R e s t e 
v o l l s t ä n d i g zu v e r b r e n n e n , i m E x s i c c a t o r e r k a l t e n g e ­
l a s s e n u n d g e w o g e n . 
D i e T a b e l l e n s i n d d e r a r t a n g e o r d n e t , d a s s n e b e n d e r 
G a l l e n m e n g e u n d d e n G a l l e n s ä u r e n s i ch d e r f ü r d i e 
S . - a u s s c h e i d u n g b e s t i m m t e W e r t h f i n d e n l ä s s t . D e r s e l b e i s t 
a u f t a u r o c h o l s a u r e s N a t r o n v e r r e c h n e t , w o b e i e i n R e s t 
b l i e b , d e r n e b e n a n g e s t e l l t w u r d e . 
Tabel le I. 2 6 / X . 
Zeit. 
G a l l e G a l ­
in l e n -
c c m . säuren, 
Absol . S N a 
S - m e n g e . in'/,, tauroch. Rest . B e m e r k u n g e n . 
7 _ 7 1 4 8 , 0 
Tabel le II. 2 7 / X . 
7—13 45 ,0 
1 1 — 3 38 ,0 i 2 ,62 
3 — 7 3 1 , 0 
7— 7 114 ,0 
3 
3 4 
Tabel le III. 2 8 / X . 
Zeit 
7 — 1 1 
1 1 — 3 
3 — 7 
7 — 7 
7 — 1 1 
1 1 — 3 
3 — 7 
7 — 7 
7 — 1 1 
1 1 — 3 
3 — 7 
Abaol . S N > D . n i 
o „ . Res t . Bemerkuu i j en . S - m e n g e . in j , , tauroch. ' 
G a l l e G a l ­
in l e n -
ccm. säuren 
4 7 , 0 ) 





Tabel le »V. 2 9 / X . 
4 8 , 0 J 
6 0 , 0 \ 4 , 63 0 , 1 3 1 0 2 , 8 3 2 ,14 
3 8 , 0 ) 
146 ,0 
6 9 , 0 
43 ,0 
3 4 , 0 
7 146 ,0 
5 4 , 0 ] 7 — 1 1 
1 1 — 3 
3 - 7 
7 — 7 162 ,0 
Tabel le V. 3 0 / X . 
4,57 0 , 1 5 1 2 3,31 2 , 5 4 
Tabel le VI. 31/X. 
6 8 , 0 4 , 3 8 0 , 1 1 3 9 2 ,60 1,91 
4 0 , 0 I 
2 ,34 , 
9 ü . 10 M . 
2 , 2 5 F e i t . 
2 ,49 
9 U . 4 5 M . 
2 , 2 5 F e i t . 
2 , 0 3 
8 U . 4 5 M . 
2 , 2 5 F e i t . 
9 ü . 5 0 M . 
2 4 7 2 , 2 5 F e i t . 
' Hund wiegt 
20 k. 100 s. 
D i e V e r s u c h e w u r d e n a b g e b r o c h e n , u m a u f e i n i g e 
Z e i t d i e N o r n a l a u s s c h e i d u n g zu b e o b a c h t e n , w o b e i a u c h 
d e r F a r b s t o f f g e h a l t b e s t i m m t w e r d e n s o l l t e ; d a r a u f w o l l t e 
i c h m i t d e r V e r a b r e i c h u n g v o n F e l t a u r i f o r t f a h r e n , u m 
e i n e n k l a r e n U e b c r b l i c k ü b e r d i e W i r k u n g e n d e s s e l b e n 
zu g e w i n n e n . A u s d i e s e m G r u n d e w i l l i ch e s v o r l ä u f i g 
u n t e r l a s s e n , a u f d i e R e s u l t a t e d e r e r s t e n V e r s u c h s t a g e 
n ä h e r e i n z u g e h e n . E s k a n n n u r d a r a u f a u f m e r k s a m g e -
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m a c h t w e r d e n , d a s s e i n e v e r m e h r t e W a s s e r - u n d G a l l e n -
s ä u r e n a u s s c h e i d u n g s t a t t f i n d e t , u n d d a s s d e r S c h w e f e l ­
g e h a l t d e r g a l l e n s a u r c n S a l z e e i n ä u s s e r s t g e r i n g e r i s t ; 
be i d e r V e r r e c h n u n g a u f t a u r o c h o l s a u r e s N a t r o u b l e i b t 
c i r c a d i e H ä l f t e a l s R e s t , d e r a l s g a n z o d e r z u m T h e i l 
e i n e r a n d e r e n S ä u r e g e h ö r i g zu b e t r a c h t e n i s t , d i e k e i n e n 
S . e n t h ä l t . E s i s t d i e s e i n R e s u l t a t , d a s be i d e n u n t e r 
g l e i c h e n B e d i n g u n g e n a n g e s t e l l t e n E x p e r i m e n t e n v o n 
W i n t e l e r s i ch e b e n f a l l s e r g e b e n h a t , D i e g e n a u e r e P r ü ­
f u n g d i e s e s i n t e r e s s a n t e n F a c t u m » v e r s c h o b ich a b e r a u f 
e i n i g e Z e i t , 
D a t . 
2 / X I 
3 / X I 
4 / X I 
N o r m a l v e r s u c h e . 
Tabel le I. 
G a l l e F a r b s t o f f 
Z e i t , in com. M g . "/ 
7 — 1 1 4 7 , 0 17 ,43 3 ,70 
1 1 — 3 3 9 , 0 18 ,90 7 ,41 
3 — 7 3 1 , 0 19 ,32 6 ,23 
7 — 7 117,0 5 5 , 0 5 5 ,78 
Tabel le II. 
7 - 1 1 41 ,0 2 7 , 8 9 6 ,80 
1 1 — 3 31 ,0 17,57 5,66 
3 - 7 •27,0 15 ,81 5 ,85 
7 — 7 9 9 , 0 6 1 , 2 7 6 ,10 
Tabell III. 
7 — 1 1 0 7 , 0 16 ,44 4 ,44 
1 1 — 3 4 5 , 0 2 1 , 9 3 4,87 
3 — 7 29 ,0 16 ,16 5,60 
7 — 7 111 ,0 5 4 , 5 3 4.97 
B e m e r k u n g e n . 
G a l l o n s . S . 2 ,83 
G a l l e n s . S . 2 .43 
G a l l e n s . S . 2 ,08 
D a t . Z e i t , 
5 / X I 7 - 1 1 
1 1 — 3 
3 — 7 
3 6 
Tabel le IV. 
G a l l e F a r b s t o f f 
i n ccm. . M g . V 
/ ooir 
46 ,0 18,37 3 ,99 
3 5 , 0 17 ,98 5 ,13 
3 2 , 0 18,64 5 ,82 
113,0 0 4 , 9 9 4 ,98 
6 / X I 7 — 1 1 
1 1 - 3 
3 - 7 
7 — 7 
Tabel le V. 
3 9 , 0 18,64 4 ,78 
4 5 , 0 23 ,37 5 ,19 
3 1 , 0 15 ,60 5 ,03 
115,0 5 7 , 6 1 5,00 
B e m e r k u n g e n . 
G a l l e n s . S . 2 ,40 
G a l l e n s . 8 . 2 ,32 
H u n d w i e g t 
2 0 k . 2 0 0 g . 
G a l l e n s . S . 2 ,39 
Tabel le IV. 
7 / X I 7 — 1 1 3 8 , 0 16 ,36 4 ,30 
1 1 — 3 4 3 , 0 2 5 , 1 8 5 ,89 
3 _ 7 39,0 2 2 , 5 1 5,77 
7 — 7 vJÖfl 6 4 ~ 0 5 ~ -^32 
D i e s e R e i h e v o n B e o b a c h t u n g e n b i e t e t i m G r o s s e n 
u n d G a n z e n d e n s e l b e n B e f u n d w i e d i e n o r m a l e n V e r ­
s u c h e d e r e r s t e n W o c h e n ; n u r d e r D u r c h s c h n i t t s w e r t h für 
d i e M e n g e d e r a u s g e s c h i e d e n e n G a l l e n e b s t d e m d e r G a l l e n ­
s ä u r e n z e i g t s i c h h i e r k l e i n e r , e r b e t r ä g t f ü r d i e e r s t e r e 
112 ccm. , f ü r d i e l e t z t e r e 2 , 41 g. D e r G r u n d d i e s e r E r ­
s c h e i n u n g l i e g t j e d e n f a l l s i n d e r u n b e r e c h e n b a r e n S c h w a n ­
k u n g d e r L e b e r t h ä t i g k e i t , v i e l l e i c h t a u c h d a r i n , d a s s 
n a c h d e n v o r h e r g e h e n d e n V e r s u c h e n e i n e A r t E r m ü d u n g 
e i n g e t r e t e n i s t . D e r F a r b s t o f f z e i g t e e i n e k l e i n e V e r m i n ­
d e r u n g g e g e n ü b e r d e n v o n m e i n e n V o r g ä n g e r n g e f u n d e ­
n e n W e r t h c n a n d e m s e l b e n T h i e r e , e i n B e f u n d , d e m j e d e n ­
fa l l s k e i n e b e s o n d e r e B e d e u t u n g b e i g e l e g t w e r d e n k a n n . 
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Fortsetzung der Versuche mit Fei tauri. 
D i e A n o r d n u n g d e r E x p e r i m e n t e w a r h i e r d i e ­
s e l b e w i e be i d e n e r s t e n V e r s u c h e n . N u r b e a b s i c h t i g t e 
ich , d i e M e n g e d e s j e d e s m a l v e r a b r e i c h t e n F e i t a u r i a l l ­
m ä h l i c h z u s t e i g e r n , u m zu s e h e r , o b d i e d a r a u f h i n e i n ­
t r e t e n d e R e a c t i o n a u c h i n d e m s e l b e n S i n n e S c h r i t t h ä l t , 
D i e T a b e l l e n h a b e n fas t d i e s e l b e A n o r d n u n g e r h a l t e n , es 
s i n d n u r n o c h R u b r i k e n f ü r d e n F a r b s t o f f g e h a l t h i n z u g e ­
k o m m e n . 
Tabel le VII. 9/XI. 
F a r b s t o f f 
M g . 7„(,fl-
1G,2 3 ,12 
Z e i t . 
7 - U 
1 1 - 3 
3 - 7 
G a l l e 
in c c m . 
5 2 , 0 
53 ,0 
38 ,0 
A b s o l . S N a 
S - m e n g e . in ° / 0 . t a u r o c h . 
R e s t . 
2 3 , 5 4 ,44 
17,0 5 ,54 
0 , 1 4 8 8 3 ,22 2 ,50 2 ,11 
7 _ _ 7 143,0 5G,7 4 ,43 G a l l e n s . S . 4 , 6 1 . 9 U . 3 0 M . 
2 , 2 5 F e i t . 
D e r S . - g e h a l t d e r n o r m a l e n g a l l o n s a u r e n S a l z e b e ­
t r u g n a c h m e h r m a l i g e r B e s t i m m u n g 3 ,4—3,51 %, e i n e 
Z a h l , d i e v ie l zu g e r i n g i s t , w e i l t a u r o c h o l s a u r e s N a t r o n , 
d a s a l l e i n in d e r H u n d e g a l l e e n t h a l t e n s e i n so l l , 5 ,95 % 
S . v e r l a n g t . Z u r P r ü f u n g c x t r a h i r t e i c h s p ä t e r h i n d i e 
g e r e i n i g t e n S a l z e n o c h e i n m a l m i t a b s o l . A l k o h o l u n d 
fand , d a s s '/« s ' ° " n i c h t l ö s t e u n d k e i n e P e 11 e n k o f e r -
s c h e R e a c t i o n g a b . D i e s e r U m s t a n d g e n ü g t a u c h n i c h t , 
d e n g r o s s e n A u s f a l l zu d e c k e n ; ich k a n n i h n n u r so e r ­
k l ä r e n , d a s s i ch bei A u s s c h l u s s e i n e r a n d e r e n S ä u r e a n ­
n e h m e , d a s s d e r g a n z e G a n g d e r U n t e r s u c h u n g n i c h t v o l l ­
s t ä n d i g g e n a u i s t ; e r e n t h ä l t e i n e n F e h l e r , w o a b e r de r ­
s e l b e l i eg t , i s t s c h w e r zu s a g e n . 
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Tabel le VIII. 10/XI. 
„ G a l l e F a r b s t o f f A b s o l . 8 N a _ . 
/ j e i t - in c c m . M g . % 0 l ) . 8 - m e n g e . in "/„. t a u r o c b . h e s t 
7 — 1 1 5 3 , 0 2 1 , 2 4 ,01 J 
1 1 — 3 5 4 , 0 20 ,5 3 ,79 0 ,1025 2 ,44 1,72 2 ,48 
3 — 7 3 1 , 0 17,4 5 ,03 ) 
7 _ 7 138.0 59 .1 4 ,47 G a l l e n s . 8 . 4 ,20 . 9 F . 15 M . 
2 ,25 F e i t . 
Tabel le IX. Il/Xl. 
7 — 1 1 5 0 , 0 16,9 3 ,39 ] ' 
1 1 — 3 4 0 , 0 15 ,9 3 ,99 0 , 1 1 6 9 2 ,52 1,96 2 , 6 8 
3 — 7 3 4 , 0 18,4 5 ,42 I 
7 — 7 124,0 51 .2 4.27 G a l l e n s . S . 4 ,04 . 9 TJ. 2 0 M . 
3,0 F e i t . 
Tabel le X. 12/XI. 
7 - 1 1 42 ,0 19,4 4 ,62 j 
1 1 — 3 6 3 , 0 18,4 2 ,92 0 , 1 2 4 3 2 ,74 2 ,08 2 ,40 
3 — 7 42 ,0 19 ,8 4 ,72 I 
7 — 7 117,0 5 7 , 6 4 , 0 8 G a l l e n s . 8 . 4 ,54 . 10 U . 15 M . 
3,0 F e i t . H u n d u n r u h i g . 
Tabel le XI. 13/XI. 
7 - 1 1 71 ,0 23 ,2 3 ,27 J 
1 1 - 3 5 2 , 0 25 ,2 4 ,84 0 ,1434 3 ,04 2 ,41 2 ,31 
3 _ 7 3 i , o 17 ,5 5 ,65 I 
7__ j ~ 154 ,0 0 5 . 9 1.59 G a l l e n s . S . 4 J 2 . 8 U . 4 0 M . 
3 ,75 F c l t , 
Tabel le XII. 14/XI. 
7 — 1 1 59 ,0 2 3 , 9 4 , 0 6 j 
1 1 — 3 5 9 , 0 17 ,8 3 ,03 [ 0 , 1 2 6 9 2 , 3 3 2 ,13 3 ,32 
3 — 7 3 0 , 0 17 ,0 5 ,66 ) 
7 — 7 148 ,0 58 ,7 4 ,19 G a l l e n s . S . 5 ,45 . 9 U . 4 5 M . 
3 ,75 F e i t . H u n d w i e g t 2 0 k . 5 0 0 g. 
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Tabel le XIII. 15/XI. 
„ . , G a l l e F a r b s t o f f A b s o l . S N a 
Z i e i t " i n c c m . M g . 7 0 0 ( 1 . S - m e n g e . i n % . t a u r o c h . K e s t 
7 — 1 1 4 7 , 0 22 ,5 4 , 7 9 
1 1 - 3 8 0 , 0 23 ,6 2 ,95 
3 — 7 3 5 , 0 15,0 4 ,59 
0 , 1 6 4 6 2 ,69 2 ,76 3 ,36 
7 — 7 162,0 6 1 . 1 4 ,11 G a l l e n s . 8 . 6 ,12 . 1 0 U . 2 0 M . 
4,4 F e i t . 
Tabe l l e XIV. 16/XI. 
7 - 1 1 7 0 , 0 25 ,1 3*59 
1 1 — 3 101 ,0 2 9 , 1 2,91 \ 0 , 1 5 1 5 2 ,64 2 ,54 3 ,20 
3 - 7 5 2 , 0 2 1 , 2 4 ,17 
2 2 2 , 0 75,7 3 ,50 G a l l e n s . S . 5 ,74 . 10 U . l u M . 
4,4 F e i t. 
Tabel le XV. 17/XI. 
7 — 1 1 74 ,0 21 ,8 2 ,95 | 
1 1 — 3 7 9 , 0 2 6 , 0 3 ,29 [ 0 ,1538 2 ,31 2 ,58 4 , 0 8 
3 — 7 3 6 , 0 2 0 , 0 5 ,57 I 
7 — 7 189 ,0 6 7 , 8 3 ,94 G a l l e n s . S . 6 ,66. 9 ü . 15 M . 
4 ,4 F e i t , 
Tabel le XVI. 18/XI. 
7 — 1 1 7 2 , 0 3 0 , 0 4,17 j 
1 1 — 3 9 0 , 0 2 7 , 9 3 ,10 | 0 , 1 5 4 3 2 ,43 2 ,59 3 ,76 
3 — 7 3 5 , 0 19,4 5 ,54 1 
7 — 7 197 ,0 7 7 , 3 4 ,27 G a l l e n s . S . 6 , 3 5 . 9 Ü . 4 0 M . 
4,4 F e i t . 
Tabel le XVII. 19/XI. 
7 — 1 1 5 4 , 0 21 ,4 3 ,97 j 
1 1 „ 3 9 6 , 0 28 ,2 2 ,94 [ - — — _ 
3 _ 7 3 8 , 0 21 ,2 5 ,73 j 
7 — 7 188 ,0 7 0 , 8 4 ,21 9 TL 4 0 M . 4 ,4 F e i . t. 
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Tabel le XVIII. 2 0 / X I . 
G a l l e F a r b s t o f f A b s o l . S N a R e g t 
^ e i t - i n c c m . M g . ° / o o o - S - m e n g e . i n °/ u- t a u r o c h . 
7 — 1 1 9 0 , 0 25 ,7 2 ,85 j 
1 1 — 3 81 ,0 24 ,4 3 ,01 [ 0 , 1 7 0 8 2 ,12 2 ,87 5 ,19 
3 _ 7 3 6 , 0 16 ,6 4 ,63 ) 
7 — 7 2 0 7 , 0 6 6 , 7 3 ,49 G a l l e n s . S . 8 ,06. 8 ü . 4 0 M . 
3,0 F e i t . 
11 ü . 10 M . 3,0 F e i t . 
3 — 7 5 1 , 0 2 1 , 1 4 ,23 ) 
7 _ 7 2 0 0 , 0 66,7 3 ,45 G a l l e n s . S . 8 ,45 . 8 U . 4 5 M . 
W i e i ch s c h o n v o r h e r k u r z e r w ä h n t h a b e , l ä s s t s i ch 
a u s d i e s e n V e r s u c h e n e i n e s t a r k e V e r m e h r u n g d e r W a s s e r -
u n d G a l l e n s ä u r e n a u s s e h e i d u n g c o n s t a t i r e n , w e l c h e m i t d e r 
M e n g e d e s F e i t a u r i s i ch s t e i g e r t . D i e s e T h a t s a c h e zu 
e r k l ä r e n i s t n i c h t s c h w e r , e s i s t j a s c h o n v o n so v i e l e n 
A u t o r e n b e w i e s e n , d a s s d i e in d e n D a r m k a n a l e r g o s s e n e , 
r e s p . k ü n s t l i c h e i n g e f ü h r t e G a l l e r e s o r b i r t u u d d u r c h d i e 
L e b e r w i e d e r a u s g e s c h i e d e n w i r d . D i e s e r A n s c h a u u n g 
s c h l i e s s e i ch m i c h e b e n f a l l s a n . V e r g l e i c h t m a n i n d e n T a b e l l e n 
d i e W e r t h e fü r d i e a u s g e s c h i e d e n e n g a l l e n s a u r e n S a l z e 
m i t d e r k ü n s t l i c h e i n g e f ü h r t e n O c h s e n g a l l e , so f i n d e t s i c h 
a u s s e r e i n e m g e r i n g e n R e s t e fas t d i e g a n z e M e n g e w i e d e r . 
D i e a b s o l u t e M e n g e d e s G a l l e n f a r b s t o f f e s z e i g t a u c h 
e i n e d e u t l i c h e V e r m e h r u n g , d o c h is t d i e s e l b e n i c h t so 
e x c e s s i v ; d i e f r ü h e r e n U n t e r s u c h u n g e n v o n N i s s e n 
u n d W i n t e 1 e r b e s t ä t i g e n m e i n e A n s i c h t , d a s s d i e s e r V o r -
7 — 1 1 8 5 , 0 
1 1 — 3 6 4 , 0 
Tabel le XIX. 21/XI. 
2 6 , 1 3,07 I 
19 ,5 3 , 0 5 l 0 , 1 8 7 5 2 ,22 3 ,15 5 ,30 
3 ,0 F e i t . 
12 U. 3,0 F e i t . 
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g a n g n i c h t g l e i c h e n S c h r i t t h ä l t m i t d e r A u s s c h e i d u n g 
d e r G a l l e n s ä u r e n . 
B e i d e r B e r e c h n u n g d e s S c h w e f e l g e h a l t e s f ü r m e i n e 
V e r s u c h s t a g e f a n d i ch e i n R e s u l t a t , d a s m e i n e n E r w a r ­
t u n g e n n i c h t e n t s p r a c h u n d i ch b i n d a h e r g e n ö t b i g t , 
d i e s e n P u n k t e i n e r g e n a u e r e n B e s p r e c h u n g zu u n t e r ­
z i e h e n . F a s t e i n s t i m m i g g e b e n a l l e A u t o r e n a n , d a s s d i e 
n o r m a l e H u n d e g a l l e n u r t a u r o c h o l s a u r e s N a t r o n e n t h a l t e 
u n d b e r e c h n e i c h d e n G e h a l t d i e s e s S a l z e s a n S . , so finde 
i ch 5 , 9 5 % S . D e r P r o c e n t g e h a l t d e r G a l l e d e s H u n d e s 
an S c h w e f e l w i r d a b e r v o n v e r s c h i e d e n e n A u t o r e n s e h r 
v e r s c h i e d e n a n g e g e b e n . B i d d e r u n d S c h m i d t 1 ) g e b e n 
d e n S - G e h a l t d e r H u n d e g a l l e zu u n g e f ä h r 6% a n , B e a s c h 2 ) 
zu 0 , 2 1 % ; S p i r o 3 ) g i e b t d e n S . - g c h a l t i n d e r t r o c k e n e n 
G a l l e a u f 1,88 b i s 3,41 % a n . W e i s s ' ) b e s t i m m t e d e n 
S . - G e h a l t i m a b s o l u t e n A l k o h o l e x t r a c t d e r B l a s e n g a l l e m i t 
A e t z k a l i u n d S a l p e t e r a u f 4 , 3 2 — 4 , 8 4 %, s p r i c h t s i c h ü b e r 
d i e s e n P u n k t a b e r u n v o l l s t ä n d i g a u s , i ch v e r m i s s e e i n e 
E r k l ä r u n g d e s s e l b e n . W i n t e l e r 5 ) u n t e r s u c h t e d i e m i t 
9 6 % A l k o h o l e x t r a h i r t e n g a l l e n s a u r e n S a l z e n a c h d e r 
v o n m i r a n g e w e n d e t e n M e t h o d e u n d f and 2 , 5 — 2 , 8 % S . 
M e i n e e i g e n e n U n t e r s u c h u n g e n fü r d i e n o c h z u m 
z w e i t e n M a l e m i t a b s o l . A l k o h o l g e r e i n i g t e n n o r m a l e n 
S a l z e e r g e b e n , w i e e r w ä h n t , 3 , 4 — 3 , 5 1 % S. , fü r d i e V e r ­
s u c h e m i t E i n f ü h r e n v o n F e i t a u r i finde i ch d a g e g e n 
e i n e n G e h a l t v o n n u r 2 , 1 2 — 3 , 3 1 W i n t e l e r , d e r 
1) 1. c. 
2 ) Citirt nach H o p p e - S c y l e r 1. o . 
3) U e b e r d ie G a l l e n b i l d u n g he im H u n d e . A r c h i v für A n a t o m i e u. 
P h y s i o l . P h i s i o l . A b t h . S u p p l . S . 5 0 u ff. citirt nach W i n t e l e r I . e . 
4) 1. c 
5 ) 1. c 
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e b e n f a l l s m i t Fe i t a u r i a r b e i t e t e , e r h i e l t f ü r s e i n e V e r ­
s u c h s t a g e e i n e n n o c h k l e i n e r e n W e r t h fü r d e n G e h a l t , 
n ä m l i c h 2 , 2 — 2 . 8 %, w a s w o h l d a r i n s e i n e n G r u n d h a t , 
w e i l e r d i e S a l z e n u r m i t 9 6 % A l k o h o l e x t r a h i r t e . 
A l l e a n g e g e b e n e n Z a h l e n s t i m m e n n i c h t ü b e r e i n 
u n d es f r a g t s i c h , w o r i n d e r G r u n d d i e s e r E r s c h e i n u n g 
l i e g t . D a s s d io M e t h o d e d e r S . - B e s t i m m u n g b e i m i r 
d a r a n S c h u l d se i , i s t n i c h t z u z u g e b e n , d e n n w e n n a u c h 
g e r i n g e V e r l u s t e d a b e i v o r k o m m e n , k ö n n e n s i e d o c h 
n i c h t e i n e n so g r o s s e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d e r v e r ­
l a n g t e n u n d g e f u n d e n e n Z a h l h e r v o r b r i n g e n . N u n k a n n 
ich k e i n e g e n a u e n A n g a b e n ü b e r d i e M e t h o d e d e r S . - B e -
s t i m m u n g a l l e r A u t o r e n m a c h e n ; es k a n n i m m e r h i n 
m ö g l i c h s e i n , d a s s e i n v e r s c h i e d e n a r t i g e s c h e m i s c h e s 
V e r f a h r e n k e i n ü b e r e i n s t i m m e n d e s R e s u l t a t l i e f e r t . 
D i e s e A n n a h m e b e s t ä t i g t e e i n e g e g e n S c h l u s s d e r 
A r b e i t u n t e r n o m m e n e S . - B e s t i m m u n g m i t N a h i c a r b . 
u n d S a l p e t e r , d i e m i r 4 , 5 5 % S . e r g a b . D a s s d i e 
g a l l e n s a u r e n S a l z e n o c h n i c h t v o l l s t ä n d i g g e r e i n i g t 
s e i e n , s a g t e i c h s c h o n ; b e i m e h r m a l i g e m A u s k o c h e n d e r 
n o r m a l e n S a l z e m i t a b s o l . A l k o h o l l ö s t e s i c h l / B n i c h t , 
u n d t ü r d i e S a l z e d e r V e r s u c h s t a g e w a r i ch b e r e c h t i g t , d a s ­
s e l b e a n z u n e h m e n . D o c h b r i n g t d i e s e r u n l ö s l i c h e T h e i l 
d e n g r o s s e n A u s f a l l a u c h n i c h t z u S t a n d e , es m u s s e i n e 
a n d e r e U r s a c h e d a f ü r zu f i n d e n s e i n . E s l a g n a h e , e i n e n 
U e b e r g a n g v o n G l y c o c h o l s ä u r e d e r O c h s e n g a l l e i n d i e 
H u n d e g a l l e a n z u n e h m e n , w o d u r c h d e r W i d e r s p r u c h s i ch 
z u m T h e i l w e n i g s t e n s l ö s e n w ü r d e . 
W i e i c h s c h o n f r ü h e r e r w ä h n t h a b e , n e h m e n m e h ­
r e r e A u t o r e n d i e s e n U e b e r g a n g a n , so W e i s s , P r ü -
v o s t u n d B i n e t , a u c h m e i n e V o r g ä n g e r N i s s e n u n d 
W i n t e 1 e r , d o c h h a b e n s i e d i e i n d i e H u n d e g a l l e ü b e r -
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g e g a n g e n e G l y c o c h o l s ä u r e n i c h t n ä h e r n a c h g e w i e s e n , s i e 
s t ü t z e n s ich h a u p t s ä c h l i c h a u f d i e S . - b e s t i m m u n g . W e i s s 
f ü h r t d e n N a c h w e i s i n d e r A r t , d a s s e r d i e G a l l e n s ä u r e n 
z e r l e g t u n d d i e C h o l a l s ä u r e in c h o l a l s a u r e n B a r y t v e r ­
w a n d e l t , w o r a u f d i e C h o l a l s ä u r e f r e i g e m a c h t u n d d i e 
M e n g e d e r s e l b e n b e s t i m m t w i r d . D a n n v e r r e c h n e t e r 
s e i n e n fü r d e n S . - g e h a l t g e f u n d e n e n W e r t h a u f T a u r o -
c h o l s ä u r c u n d d i e s e l e t z t e r e a u f d i e g a n z e M e n g e d e r 
C h o l a l s ä u r e . D e r h i e r b e i ü b r i g b l e i b e n d e R e s t soll n a c h 
i h m G l y c o c h o l s ä u r e s e i n . E r v e r s u c h t e a u c h m i t n e u ­
t r a l e m e s s i g s a u r e m B l e i d ie G l y c o c h o l s ä u r e zu f ä l l e n , e r ­
h i e l t a u c h s c h l i e s s l i c h K r y s t a l l e , w e l c h e e r fü r d i e b e ­
t r e f f ende S ä u r e h i e l t , a b e r n i c h t w e i t e r u n t e r s u c h t e . Da 
d i e S . - b e s t i m m u n g a u g e n s c h e i n l i c h n i c h t g e n ü g t , so m u s s t e 
m a n d a r a n d e n k e n , e i n e a n d e r e M e t h o d e zu f i n d e n , u n d 
h i e r s c h l u g D r . S t a d e l m a n u vor , d ie G l y c o c h o l s ä u r e 
in G l y c o c o l l u n d C h o l a l s ä u r e zu s p a l t e n u n d e r s t e r e s 
d u r c h s e i n e c h e m i s c h e n E i g e n s c h a f t e n n a c h z u w e i s e n . 
V o r e r s t n a h m ich F e i t a u r i , in d e m e in b e d e u t e n d e r 
T h e i l G l y c o c h o l s ä u r e e n t h a l t e n is t u n d h i e l t m i c h bei 
d e r U n t e r s u c h u n g an d i e v o n I I a in in a r s t e n ' ) i n s e i ­
n e m L c h r b u c h o g e g e b e n e n A n w e i s u n g e n . H i e r m u s s t e 
i ch , w e n n d i e M e t h o d e r i c h t i g w a r . G l y c o c o l l f i nden k ö n ­
n e n . D i e B e h a n d l u n g i s t f o l g e n d e : e i n e Q u a n t i t ä t von 
ca . 10,0 F e i t a u r i w i r d m i t W a s s e r g e l ö s t , d a n n P l u m b . 
ace t . b a s . s o l u t u m n e b s t e i n i g e n T r o p f e n A m m o n i a k h i n ­
z u g e s e t z t , w o b e i s i ch e i n s t a r k o r N i e d e r s c h l a g v o n g a l -
l e n s a u r c n S a l z e n b i lde t . D e r N i e d e r s c h l a g w i r d a u f d e m 
F i l t e r g e s a m m e l t , e i n i g e M a l e m i t W a s s e r g e w a s c h e n u n d 
g e t r o c k n e t ; d a r a u f b r i n g t m a n i h n v o m F i l t e r u n d l ö s t 
1) Lehrbuch iler pl iys io l . C h e m i e . W i e s b a d e n 1 8 9 1 . 
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i h n i n e r w ä r m t e m A l k o h o l , d e r m i t S a l z s ä u r e a n g e ­
s ä u e r t i s t , 
E s b i l d e t s i ch h i e r b e i e i n w e i s s e r N i e d e r s c h l a g v o n 
C h l o r b l e i , w e l c h e r so fo r t a b f i l t r i r t w i r d , C h l o r b l e i b l e i b t 
a u f d e m F i l t e r u n d d a s F i l t r a t m i t d e n i n A l k o h o l g e ­
l ö s t e n g a l l e n s a u r e n S a l z e n w i r d a u f d e m W a s s e r b a d e e r ­
w ä r m t , b i s d e r A l k o h o l e n t w i c h e n i s t . S o d a n n s e t z t m a n 
W a s s e r u n d H C l . b i s z u r s t a r k s a u r e n R e a c t i o n h i n z u 
u n d k o c h t m e h r e r e S t u n d e n im R ü c k f l u s s k ü h l e r , u m d i e 
G a l l e n s ä u r e n zu z e r s e t z e n . D a b e i b i l d e n s i ch h a r z i g e u n ­
l ö s l i c h e D y s l y s i n e , w e l c h e a b f i l t r i r t w e r d e n , i n d e m F i l ­
t r a t h a t t e ich j e t z t d i e w ä s s e r i g e s a u r e L ö s u n g v o n T a u -
r i n u n d s a l z s a u r e m G l y c o c o l l . D a s F i l t r a t m i t d i e s e n 
B e s t a n d t e i l e n w i r d e i n g e e n g t , k l a r f i l t r i r t u n d z u r 
T r o c k e n e v e r d u n s t e t . D e n R ü c k s t a n d b e h a n d e l t m a u 
z u m Z w r e c k d e r T r e n n u n g m i t s t a r k e m A l k o h o l , w o b e i 
s a l z s a u r e s G l y c o c o l l s i ch lö s t , d a s T a u r i n i s t i n a b s o l u t e m 
A l k o h o l f a s t u n l ö s l i c h u n d b l e i b t a u f d e m F i l t e r . D i e 
d e r a r t d a r g e s t e l l t e a l k o h o l i s c h e L ö s u n g v o n s a l z s a u r e m 
G l y c o c o l l w i r d z u r T r o c k e n e v e r d u n s t e t , e s b l e i b t e i n 
s c h w ä r z l i c h e r R ü c k s t a n d . Z u m N a c h w e i s e d e s G l y c o c o l l 
w o l l t e i ch d a s V e r h a l t e n d e s s e l b e n g e g e n K u p f e r v e r ­
w e n d e n . 
H a m m a r s t e n g i e b t a n : „ G l y c o c o l l l ö s t K u p f e r ­
o x y d h y d r a t i n a l k a l i s c h e r F l ü s s i g k e i t auf, r e d u c i r t e s 
a b e r n i c h t in d e r S i e d e h i t z e . E i n e s i e d e n d h e i s s o L ö s u n g 
v o n G l y c o c o l l l ö s t e b e n g e f ä l l t e s K u p f e r o x y d h y d r a t z u 
e i n e r b l a u e n F l ü s s i g k e i t auf, a u s w e l c h e r n a c h g e n ü g e n ­
d e r C o n c e n t r a t i o n b e i m E r k a l t e n d u n k e l b l a u e N a d e l n 
a u s k r y s t a l l i s i r e n . " . F e r n e r s c h r e i b t e r v o r , d a s s a l z s a u r e 
G l y c o c o l l m i t B l e i o x y d h y d r a t zu v e r s e t z e n , m i t H 2 S zu e n t ­
b l e i e n u n d d a n n m i t T h i e r k o h l e zu e n t f ä r b e n . 
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I c h w o l l t e e i n k ü r z e r e s V e r f a h r e n e i n s c h l a g e n u n d 
g i n g f o l g e n d e r m a s s e n v o r : d a s s a l z s a u r e G l y c o c o l l w u r d e 
m i t W a s s e r g e l ö s t u n d t h e i l s m i t A m m o n i a k , t h e i l s m i t 
N a t r o n - o d e r K a l i l a u g e s c h w a c h a l k a l i s c h g e m a c h t u n d 
k l a r f i l t r i r t ; n u n s e t z t e i ch f r i sch g e f ä l l t e s K u p f e r o x y d ­
h y d r a t h i n z u , d a s zu e i n e r b l a u e n F l ü s s i g k e i t g e l ö s t w u r d o , 
d i e s i c h i n d e r S i e d e h i t z e n i c h t l e d u c i r t e . D i e b l a u e L ö ­
s u n g w u r d e k l a r filtrirt, e i n T h e i l d e s W a s s e r s v e r d u n s t e t 
u n d i n d e n E x s i c c a t o r g e s t e l l t , w o b e i s i c h l a n g e d u n k e l ­
b l a u e N a d e l n a u s s c h i e d e n , w e l c h e s t e r n f ö r m i g a n g e o r d n e t 
w a r e n . D i e s e r V e r s u c h w u r d o w i e d e r h o l t u n d g a b d a s ­
s e l b e R e s u l t a t , so d a s s f ü r m i c h k e i n Z w e i f e l b e s t e h t , 
a u f d i e s e m W e g e G l y c o c o l l n a c h g e w i e s e n zu h a b e n . 
N u n k a m es d a r a u f a n , i n d e n g a l l e n s a u r e n S a l z e n 
d e r V e r s u c h s t a g e m i t F e i t a u r i G l y c o c h o l s ä u r e n a c h z u ­
w e i s e n . I c h z e r l e g t e d i e S a l z e g e n a u i n d e r b e s c h r i e ­
b e n e n W e i s e u n d e r h i e l t e i n e s c h w ä r z l i c h b r a u n e M a s s e 
d ie für s a l z s a u r e s G l y c o c o l l g e h a l t e n w u r d e ; e i n T h e i l 
d a v o n w u r d e m i t W a s s e r g e l ö s t , m i t K a l i l a u g e s c h w a c h 
a l k a l i s c h g e m a c h t u n d k l a r f i l t r i r t , w o r a u f f r i sch g e f ä l l t e s 
K u p f e r o x y d h y d r a t z u g e s e t z t w u r d e ; e i n T h e i l d e s K u p f e r s 
l ö s t e s i ch m i t b l a u g r ü n e r F a r b e , w u r d e b e i m K o c h e n 
n i c h t r e d u c i r t u n d b e i m V e r d u n s t e n d e s W a s s e r s b l i e b e n 
l a n g e , s t e r n f ö r m i g a n g e o r d n e t e N a d e l n z u r ü c k , d i e m i t 
b l o s s e m A u g e k e i n e b e s t i m m t e F ä r b u n g e r k e n n e n H e s s e n , 
w e i l i h r e Z a h l n i c h t s e h r g r o s s w a r , u n t e r d e m M i c r o -
s c o p a b e r s a h m a n , d a s s d i e s e N a d e l n b l a u g e f ä r b t w a r e n . 
D i e s e R e a c t i o n i s t n a c h m e i n e r M e i n u n g so d e u t l i c h u n d 
b e w e i s e n d , d a s s m a n b e i p o s i t i v e m A u s f a l l d e r s e l b e n d a s 
V o r h a n d e n s e i n d e r G l y c o c h o l l s ä u r c n i c h t b e s t r e i t e n k i i n n . 
E i n e W i e d e r h o l u n g dos V e r s u c h e s l i e f e r t e d a s s e l b e R e ­
s u l t a t , Z u r C o u t r o l l e n a h m i ch n u n e i n e r s e i t s n o r m a l e 
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g a l l e n s a u r e Ba lze d e s H u n d e s u n d s e t z t e r e i n e s g l y c o c h o l -
s a u r o s N a t r o n ( v o n M e r c k , D a r m s t a d t ) l i iuzu , so d a s s 
ich e i n e 9 % M i s c h u n g - e r h i e l t , a n d e r e r s e i t s n a h m ich 
b lo s r e i n e g a l l e n s a u r e S a l z e v o m H u n d e u n d u n t e r s u c h t e 
d i e s e b e i d e n P o r t i o n e n a u f G l y c o c o l l . D i e n o r m a l e n S a l z e 
g a b e n k e i n R e s u l t a t be i d e r B e h a n d l u n g m i t K u p f e r , 
w ä h r e n d d i e k ü n s t l i c h b e r e i t e t e M i s c h u n g m i t G l y c o c h o l ­
s ä u r e m i r a u c h G l y c o c o l l i n V e r b i n d u n g m i t K u p f e r a l s 
b l a u e N a d e l n l i e f e r t e ; d i e l e t z t e R e a c t i o n w a r w o h l 
s c h w a c h , Hess a b e r u n t e r d e m M i c r o s c o p d e u t l i c h d i e 
c h a r a c t e r i s t i s c h e n b l a u g e f ä r b t e n N a d e l n e r k e n n e n . S o m i t 
k a n n ich d i e A n g a b e , d a s s i n d e r G a l l e des H u n d e s m i r 
T a u r o c h o l s ä u r e e n t h a l t e n i s t , b e s t ä t i g e n , u n d w e i s e d i e 
A n s i c h t v o n W i n t e 1 e r , d e r d a s G e g e n t h e i l a n n e h m e n 
zu m ü s s e n g l a u b t e , z u r ü c k ; f ü h r t m a n d a g e g e n d e m H u n d e 
G l y c o c h o l s ä u r e zu , so w i r d s i e r e s o r b i r t u n d a u c h a l s 
s o l c h e u n v e r ä n d e r t d u r c h d i e L e b e r a u s g e s c h i e d e n . O b 
d i e g a n z e e i n g e f ü h r t e M e n g e w i e d e r e r s c h e i n t , ist n o c h 
n i c h t zu b e s t i m m e n u u d w i l l ich d i e s a u c h n i c h t b e ­
h a u p t e n , i ch b e g n ü g e m i c h , bei E i n g a b e v o n O c h s e n g a l l e 
d ie G l y c o c h o l s ä u r e i n d e r G a l l e d e s H u n d e s m i t B e ­
s t i m m t h e i t n a c h g e w i e s e n zu h a b e n , u n d g l a u b e a u c h d e r 
e r s t e zu s e i n , d e r d e n d i r e c t e n N a c h w e i s d i e s e s V o r g a n g e s 
g e f ü h r t h a t , 
Versuche mit reinen gallensauren Salzen. 
N a c h B e e n d i g u n g d e r V e r s u c h e m i t F e i t a u r i u n t e r ­
n a h m i ch n o c h e i n i g e E x p e r i m e n t e m i t r e i n e n g a l l e n ­
s a u r e n S a l z e n ; v o r d e m B e g i n n e d e r s e l b e n b e o b a c h t e t e 
i ch n o c h m e h r e r e T a g e d a s V e r h a l t e n d e r n o r m a l e n S e ­
c r e t i o n u n d h a b e d i e T a b e l l e n d a r ü b e r v o r a n g e s t e l l t . 
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7 — 1 1 5 1 , 0 
1 1 — 3 4 2 , 0 
3 _ 7 3 9 , 0 
T—T~~132,0 
2 4 . 5 4,7 J 
20 .7 4 ,8 — -
17.6 5 ,9 I 
6 2 , 9 5,1 G a l l e n s . S . 1,72. 
Tabel le II. 2 3 / X I . 
2 2 . 8 5,4 ] 
2 2 . 4 5,0 } — — 
2 3 . 5 6 ,3 J 
6 8 . 8 5,6 G a l l e n s , S . 2 ,22 . 
Tabel le III. 2 4 / X I . 
2 2 , 0 4 ,3 j 
2 4 , 3 5,7 [ - -
2 3 . 9 6,1 j 
70 ,2 5,4 G a l l e n s . S . 2 ,14 . 
M a n findet, d a s s d e r W e r t h f ü r G a l l e n m e n g e u n d F a r b ­
stoff i n d e n e r s t e n T a g e n e i n e k l e i n e S t e i g e r u n g ze ig t , 
d i e v i e l l e i c h t a u f d i e r e i z e n d e E i n w i r k u n g d e r f r ü h e r 
e i n g e g e b e n e n O c h s e n g a l l e a u f d i e L e b e r z u r ü c k z u f ü h ­
r e n i s t . 
D i e z u d e n V e r s u c h e n v e r w e n d e t e n P r ä p a r a t e v e r ­
s c h r i e b i c h v o n M e r c k i n D a r m s t a d t u n d z w a r g l y -
c o c h o l - u n d t a u r o c h o l s a u r e s N a t r o n u n d C h o l a l s ä u r e ; d i e 
l e t z t e r e g a b i c h a l s N a t r o n s a l z , w e i l s ie s i c h i n W a s s e r 
n i c h t l ö s t e . D i e A n o r d n u n g d e r V e r s u c h e b l i e b d i e s e l b e , 
a u c h d i e T a b e l l e n s i n d in d e r s e l b e n A r t z u s a m m e n g e ­
s t e l l t , i n d e m i ch f ü r d i e V e r s u c h s t a g e e b e n f a l l s d e n S . - G e -
h a l t b e s t i m m t e . 
Tabel le I. 22 /XI . 
„ . G a l l e F a r b s t o f f A b s o l . S N a 
/ , e i t - i n c c m . M g . %,„ , . S - m e n g c . in"/ , , , t a u r o c h . K e s t 
7 - 1 1 5 2 , 0 
1 1 — 3 43 ,0 
3 — 7 3 0 , 0 
7 — 7 125 ,0 
7 — 1 1 42 ,0 
1 1 — 3 44 ,0 
3 - 7 3 7 , 0 
7 — 7 123,0 
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Tabel le IV. 2 5 / X I . 
G a l l e F a r b s t o f f A b s o l . S N a R e s t 
L e i t - in c c m . M g . 70 0 0. S - i n e n g e . in70. t a u r o c h . 
7 — 1 1 3 1 , 0 17,2 5,5 
1 1 — 3 4 8 , 0 2 6 , 4 5,5 
3—_7_ 3 1 , 0 2 0 , 6 6 ,6 
7 — 7 110 ,0 64 ,2 5,9 G a l l e n s . S . 2 , 5 5 . 
Tabel le V . 2 8 / X I . 
7 — 11 46 ,0 2 2 , 2 5,6 ] 
1 1 — 3 3 7 , 0 2 2 , 0 5,9 } — — - — 
3 - 7 2 9 , 0 _ 1 M _ J > ' 3 J 
1— Y" 112,0" 59 ,6 5,6 G a l l e n s . S . 2 , 1 3 . H u n d w i e g t 
2 0 K . 2 0 0 G . 
Tabel le VI. 2 9 / X I . 
7 — 11 42 ,0 2 0 , 3 4 ,8 
1 1 — 3 4 1 , 0 2 1 , 5 5,2 
3 — 7 3 2 , 0 15,4 4 ,8 
7 - " 7 ~ 1 1 5 , 0 " 57 ,2 1,9 G a l l e n s . 8 . 2 , 56 . 
Tabel le VII. 3 0 / X I . 
9 U h r 4 0 M . 2 ,0 N a c h o l a l . 
7 - 11 33 ,0 19,9 6,0 1 
1 1 - - 3 4 2 , 0 2 5 , 8 6 ,1 [ 0 , 0 5 9 5 2 ,39 1,0 1,45 
3 — - 7 3 1 , 0 2 3 , 4 7 ,5 
7— .""7" loo,o 09 .1 6 .5 G a l l e n s . S . 2 ,45 . 
Tabel le VIII. I/Xll. 
9 U h r 3 0 M . 3 ,0 N a c h 0 l a l . 
7 - -11 51 ,0 3 0 , 3 5,9 
1 1 - - 3 33 ,0 18 ,3 5,5 1 _ _ _ _ 
3 - - 7 3 i , 0 2 0 , 0 6,4 1 
7 - - 7 115,1 6 8 , 6 5,9 G a l l e n s . S . v e r l o r e n g e g a n g e n . 
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Tabel le IX. 2/XII. 
G a l l e F a r b s t o f f A b s o l . S N a 
Z l e l t - i n c c m . M g . ° / 0 0 0 . S - m e n g e . i n % . t a u r o c h . K e s t 
7 — 1 1 4 2 , 0 19 ,2 4 ,5 1 
1 1 - 3 4 3 , 0 2 9 , 5 6,8 _ 
3 — 7 2 7 , 0 12 ,3 7 ,2 
Y~- - 7 112 ,0 6 1 , 0 6,1 G a l l e n s . 8 . 2 ,36 . 
Tabel le X. 3/XII. 
7— 11 5 2 , 0 2 5 , 5 4 ,9 1 
1 1 — 3 4 0 , 0 2 0 , 6 5,1 — — 
8 — 7 3 1 , 0 18,6 6 ,0 
Y— 7 123 ,0 6 4 . 7 5 ,3 G a l l o n s . S . 2 ,30 . 
Tabel le XI. 4/XII. 
9 U h r 2 5 M . 3 ,0 N a g l y c o c h . 
7 - 11 5 7 , 0 2 1 , 1 3,7 
1 1 — 3 6 5 , 0 2 1 , 4 3 ,2 0 , 0 8 7 9 2 , 2 9 
3 — 7 3 8 , 0 18 ,8 4 ,9 
7 — 7 160 ,0 6 1 , 3 3 ,9 G u l l e n s . 8 . 3 ,84 . 
2 , 4 0 
Tabel le XII. 5/XII. 
9 U h r 2 5 M . 4 ,0 N a g l y c o c h . 
7 — 1 1 5 0 , 0 2 0 , 8 4 ,1 ) 
1 1 — 3 6 4 , 0 15 ,1 2 , 3 I 0 , 0 9 9 2 2 ,41 1,66 2 , 4 6 
3 — 7 4 2 , 0 2 3 , 9 5,6 I 
7 — 7 156 ,0 5 9 , 8 4 ,0 G a l l e n s . 8 . 4 , 1 2 . H u n d w i e g t 
1 9 K . 9 0 0 G . 
Tabe l l e XIII. 6 XII 
9 U h r 
7 - 1 1 6 5 , 0 2 4 , 9 
1 1 - 3 9 2 , 0 2 4 , 0 
3 - • 7 5 2 , 0 18 ,0 
7 - • 7 2 0 9 , 0 6 6 , 9 




D i e s e V e r s u c h e b i e t e n u n s z u m T h e i l e i n R e s u l t a t d a r , 
d a s m a u e r w a r t e n k o n n t e ; d i e A u s s c h e i d u n g v o n W a s s e r 
u n d G a l l e n s ä u r e n i s t g e s t e i g e r t , n u r be i E i n g a b e v o n 
c h o l a l s a u r e m N a t r o n v e r m i s s e n w i r s i e , w a s v i e l l e i c h t 
d a r i n s e i n e n G r u n d h a t , d a s s C h o l a l s ä u r e e in S p a l t u n g s ­
p r o d u k t d a r s t e l l t u n d k e i n e n n o r m a l e n G a l l e n b e s t a n d t h e i l . 
Z u d e m g i n g e n m i r d u r c h u n g l ü c k l i c h e n Z u f a l l d i e g a l l e n ­
s a u r e n S a l z e v o n e i n e m V e r s u c h s t a g e m i t C h o l a l s ä u r e 
v e r l o r e n , so d a s s i ch d a r ü b e r n i c h t v i e l e r w ä h n e n k a n n . 
D i e V e r m e h r u n g d e s W a s s e r g e h a l t e s d e r G a l l e t r i t t 
b e s o n d e r s be i d e r E i n g a b e v o n g l y c o c h o l s a u r e m N a t r o n 
h e r v o r , v i e l l e i c h t a l s Z e i c h e n d a f ü r , d a s s d i e s e S ä u r e d e m 
O r g a n i s m u s d e s H u n d e s f r e m d i s t u n d e i n e s t a r k r e i z e n d e 
W i r k u n g a u f d i e L e b e r a u s ü b t . 
D e r G a l l e n f a r b s t o f f z e i g t f ü r d i e V e r s u c h s t a g e k e i n e 
A b w e i c h u n g v o n d e n n o r m a l e n Z a h l e n , d o c h i s t d i e s V e r ­
h a l t e n n i c h t v o n b e s o n d e r e r W i c h t i g k e i t , es b e s t ä t i g t n u r 
d i e v o u S t a d e l m a n n u n d s e i n e n f r ü h e r e n S c h ü l e r n 
b e w i e s e n e E r s c h e i n u n g , d a s s e i n e V e r m e h r u n g d e r G a l -
l e n s ä u r e n d u r c h a u s k e i n e V e r m e h r u n g d e s F a r b s t o f f e s 
b e d i n g t . B e i E i n g a b e v o n t a u r o c h o l s a u r e m N a t r o n t r i t t 
n a c h d e n U n t e r s u c h u n g e n v o n W i n t e l c r a l l e r d i n g s 
e i n e V e r m e h r u n g d e s F a r b s t o f f e s auf, w a s j e d e n f a l l s d u r c h 
d i e b l u t l ö s e n d e E i g e n s c h a f t d e r G a l l e n s ä u r e n z u S t a n d e 
k o m m t , d i e R y w o s c h 1 ) b e w i e s e n h a t . N u n h a b e i ch 
m i t t a u r o c h o l s a u r e m N a t r o n 2 E x p e r i m e n t e a n g e s t e l l t , 
d o c h w a r h i e r b e i e i n F e h l e r b e g a n g e n w o r d e n , so d a s s 
i ch d i e V e r s u c h e n i c h t a n g e f ü h r t h a b e . 
K o m m e ich n u n z u r B e s p r e c h u n g d e s S c h w e f e l g e -
1) U e b e r die g ü t i g e W i r k u n g der Ga l l ensäuren u e b s t e i n e m A n h a n g 
über d i e Gi f t igke i t der Gallenfarbstoffe (Bi l i rubin und B i l i r e r d i n ) , Dissert . 
Dorpat 1 8 9 1 . 
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h a l t e s d e r g a l l e n s a u r e n S a l z e für d i e V e r s u c h s t a g e , so 
m u s s i ch s a g e n , d a s s d i e s e r P u n k t m i t d e n b i s h e r i g e n 
E r g e b n i s s e n m e i n e r A r b e i t ü b e r e i n s t i m m t . I c h e r w a r t e t e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e i n e n g e r i n g e r e n G e h a l t a n S . zu finden, 
a l s fü r d i e V e r s u c h o m i t F e i t a u r i , u n d d i e s e M e i n u n g 
h a t s i c h a u c h b e s t ä t i g t ; es i s t a u c h g a n z e r k l ä r l i c h , w e i l 
i c h r e i n e G l y c o c h o l s ä u r e e i n f ü h r t e , w ä h r e n d in d e r O c h ­
s e n g a l l e n e b e n i h r e in g r o s s e r T h e i l T a u r o c h o l s ä u r e e n t ­
h a l t e n i s t . D i e s e r B e f u n d ü b e r r a s c h t e m i c h n i c h t , w e i l 
i c h a n n a h m , d a s s h i e r a u c h G l y c o c h o l s ä u r e a u s g e s c h i e d e n 
w ü r d e . B e i d e n V e r s u c h e n m i t F e i t a u r i h a t t e i ch s i e 
n a c h g e w i e s e n u n d e r w a r t e t e s i e b e i E i n g a b e v o n N a t r o n 
g l y c o c h o l . m i t z i e m l i c h e r G e w i s s h e i t w i e d e r z u f i n d e n ; b e i 
V e r a b r e i c h u n g v o n N a t r o n e h o l a ü c u m h a t t e s c h o n W e i s s l ) 
i n d e r G a l l e G l y c o c h o l s ä u r e g e f u n d e n u n d h i e r e r w a r t e t e 
i ch s i e a u c h . W i e g e s a g t , g e n ü g t e m i r a b e r z u m N a c h ­
w e i s e d i e S . - b e s t i m m u i i g n i c h t , i c h g i n g d a r a u f a u s G l y ­
cocol l z u f i n d e n u n d v e r f u h r d a b e i in d e r o b e n b e s c h r i e ­
b e n e n W e i s e , i n d e m i c h s a l z s a u r e s G l y c o c o l l d a r s t e l l t e 
d i e s e s s c h w a c h a l k a l i s c h m a c h t e u n d m i t f r i s ch g e f ä l l t e m 
K u p f e r o x y d h y d r a t v e r s e t z t e . F ü r d e n V e r s u c h s t a g m i t 
N a t r o n c h o l a l . e r h i e l t i ch e i n n e g a t i v e s R e s u l t a t , i n d e m 
d i e f ü r G l y c o c o l l g e h a l t e n e S u b s t a n z d a s K u p f e r n i c h t 
l ö s t e ; d i e s e r A u s f a l l d e r R e a c t i o n b r a u c h t u n s n i c h t zu 
b e i r r e n , i n d e m d i e M o n g e d e s v e r w e n d e t e n S a l z e s s e h r 
g e r i n g w a r , n u r 1,0 g., so d a s s d i e d a r i n m ö g l i c h e r w e i s e 
e n t h a l t e n e G l y c o c h o l s ä u r e s i c h d e m N a c h w e i s e e n t z o g e n 
h a t . Z u m N a c h w e i s e d e r G l y c o c h o l s ä u r e f ü r d i e T a g e , 
a n d e n e n d e r H u n d g l y c o c h o l s . N a t r o n e r h i e l t , n a h m i c h 
e i n e Q u a n t i t ä t v o n 8,0 g a l l e n s a u r e r S a l z e n , u n d e r h i e l t 
l ) 1. c 
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b e i d e r B e h a n d l u n g d e r f ü r s a l z s a u r e s G l y c o c o l l g e h a l t e ­
n e n M a s s e m i t K u p f e r e i n e b l a u g r ü n e L ö s u n g , d i e b e i m 
V e r d u n s t e n l a n g e N a d e l n l i e f e r t e , w e l c h e u n t e r d e m M i -
c r o s c o p e b l a u e F a r b e z e i g t e n . H i e r m i t h a b e ich w o h l 
m i t G e w i s s h e i t d e n U e b e r g a n g d e r G l y c o c h o l s ä u r e i n d i e 
H u n d e g a l l e n a c h g e w i e s e n . U e b e r d a s q u a n t i t a t i v e V e r -
h ä l t n i s s d e r s e l b e n a b e r w i l l i c h m i c h , w i e g e s a g t , n i c h t 
w e i t e r v e r b r e i t e n . 
H i e r m ö c h t e i ch n o c h e i n i g e W o r t e ü b e r d i e A u f ­
findung v o n G l y c o c o l l s a g e n . B e i d e r B e h a n d l u n g v o n 
n o r m a l e r H u n d c g a l l e , d i e k e i n e G l y c o c h o l s ä u r e e n t h ä l t , 
b e k a m i c h s c h l i e s s l i c h n a c h d e r a n g e w e n d e t e n u n d b e ­
s c h r i e b e n e n M e t h o d e e i n e s c h w ä r z l i c h e M a s s e , d i e a b e r 
k e i n e V e r b i n d u n g m i t K u p f e r e i n g e h t , t r o t z d e m s i e e i g e n t ­
l i c h s a l z s a u r e s G l y c o c o l l h ä t t e s e i n s o l l e n . E i n e n ä h e r e 
U n t e r s u c h u n g d i e s e r M a s s e n a h m i ch n i c h t v o r , w e i l d i e s 
n i c h t i m P l a n e m e i n e r A r b e i t l a g u u d a u c h z u v i e l Z e i t 
g e k o s t e t h ä t t e . M ö g l i c h e r w e i s e s i n d e s F a r b s t o f f e o d e r 
Z e r s e t z u n g s p r o d u k t e d e r C h o l s ä u r e , d i e m i t h i n e i n g e ­
k o m m e n s i n d . 
D a s T a u r i n , w e l c h e s i c h b e i d e r Z e r s e t z u n g d e r 
g a l l e n s a u r e n S a l z e e r h a l t e n , w u r d e e i n e r U n t e r s u c h u n g 
u n t e r z o g e n , u m z u s e h e n , o b e s s ich a u c h a l s s o l c h e s 
c h a r a k t e r i s i r e n w ü r d e . I c h h i e l t m i c h a n d i e S . - B e s t i m -
m u n g , d i e i n d e r b e k a n n t e n W e i s e v o r g e n o m m e n w u r d e , 
d a s s i c h d a s g e t r o c k n e t e T a u r i n m i t k o h l e n s a u r e m N a t r o n 
u n d S a l p e t e r i n e i n e r S i l b e r s c h a l e z u s a m m e n s c h m o l z , d i e 
f a r b l o s e S c h m e l z e m i t h e i s s e m W a s s e r l ö s t e u n d m i t 
C h l o r b a r y u m d i e S c h w e f e l s ä u r e f ä l l t e ; d e r N i e d e r s c h l a g 
w u r d e s c h l i e s s l i c h g e w o g e n u n d d a r a u s d e r S . - G e h a l t b e ­
r e c h n e t . R e i n e s T a u r i n m u s s 2 5 % S . e n t h a l t e n ; m e i n e 
B e s t i m m u n g e r g a b e i n e n k l e i n e r e n W e r t h , i n d e m i c h 
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Tabel le I. 
D a t . 
7 / X I I 
Z e i t . 
7 — 1 1 
1 1 — 3 
G a l l e 
in c c m . 
5 2 , 0 
4 3 , 0 
F a r b s t o f f 
M g . Vooo-
15,0 3 ,0 
2 6 , 0 6,2 
B e m e r k u n g e n . 
3 — 7 3 2 , 0 2 3 , 3 7 ,3 
7 — 7 127 ,0 6 4 , 9 
Tabe l l e 
5,5 
II. 
G a l l e n s . S . 2 ,27 
8 / X I I 7 — 1 1 
1 1 — 3 
5 4 , 0 
3 8 , 0 




3 - 7 3 2 , 0 21 ,7 6,7 
" 7 - 7 124 ,0 ' 6 4 , 5 5,3 G a l l e n s . S . 2 , 8 0 
b l o s 2 0 , 5 ^ " 8 , e r h i e l t , in 2 a n d e r e n U n t e r s u c h u n g e n s o ­
g a r n o c h w e n i g e r . D a s s d e r u n t e r s u c h t e K ö r p e r T a u r i n 
i s t , k a n n n i c h t b e z w e i f e l t w e r d e n , d o c h i s t es j e d e n f a l l s 
bei m e i n e r U n t e r s u c h u n g n o c h n i c h t r e i n d a r g e s t e l l t . 
Normalversuche mit Entziehung von Galle 
( M a u l k o r b . ) 
A l s i c h d i e E x p e r i m e n t e m i t d e n r e i n e n g a l l e n s a u ­
r e n S a l z e n a b g e s c h l o s s e n h a t t e , w u r d e d i e n o r m a l e S e ­
c r e t i o n n o c h e i n i g e Z e i t b e o b a c h t e t u n d d a n n b e s c h l o s s 
i ch , d e n E i n f l u s s zu s t u d i r e n , d e n d a s A u f l e c k e n d e r 
G a l l e i n d e r N a c h t a u f d i e G a l l e n s e c r e t i o n a u s ü b t , d e n n 
d a m i t w e r d e n j a d e m T h i e r e e b e n f a l l s g a l l e n s a u r e S a l z e 
z u g e f ü h r t . D i e V e r s u c h e w u r d e n i n d e r W e i s e a n g e ­
s t e l l t , d a s s d e r H u n d , n a c h d e m e r A b e n d s a u s d e m 
A p p a r a t l o s g e s c h n a l l t w a r , e i n e n b e s o n d e r s c o n s t r u i r t e n 
M a u l k o r b a n g e l e g t b e k a m , d e r d a s A u f l e c k e n h i n d e r t e . 
D i e V e r s u c h e w u r d e n n u r e i n i g e T a g e f o r t g e s e t z t , b i s 
i ch m i c h v o n d e r V e r ä n d e r u n g d e r S e c r e t i o n ü b e r z e u g t 
h a t t e u n d d a n n g e s c h l o s s e n . 
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D a t . 
Tabel le III. 
G a l l e F a r b s t o f f 
B e m e r k u n g e n . Z e i t . i n c c m • M g . / 000" 
7 — 1 1 4 1 , 0 2 1 , 4 5,2 F l ü s s i g e r S t u h l . 
11 — 3 3 0 , 0 20 ,4 
18,9 
6 ,8 A b e n d s M a u l ­
3 — 7 2 7 , 0 7 ,0 k o r b a n g e l e g t . 
7 — 7 y « , o 6 0 , 7 6 ,3 G a l l e n s . S . 2 ,47 
Tabel le IV. 
; 7— -11 3 5 , 0 2 1 , 5 6,1 
l i -
A b e n d 8 M a u l ­
- 3 3 0 , 0 2 0 , 2 6 ,7 k o r b a n g e l e g t . 
3 - - 7 26 ,0 18 ,1 6 ,9 
7 - - 7 9 1 , 0 5 9 , 8 6 ,6 G a l l e n s . S . 2 ,21 
Tabel le V. 
: 7 - 1 1 3 6 , 0 11,2 3 ,1 
l i -
A b e n d s M a u l ­
- 3 3 0 , 0 11 ,9 3 ,9 k o r b a n g e l e g t . 
3 - - 7 25 ,0 13,5 5,4 
7— - 7 9 1 , 0 3 6 , 6 4 ,1 G a l l e n s . S . 2 , 0 2 
Tabel le VI. 
7— -11 2 8 , 0 12,9 4 ,6 
H u n d w i e g t 
1 1 - - 3 3 4 , 0 9 ,9 2 ,9 2 0 k . 5 0 0 g. 
3 - - 7 2 4 , 0 11 ,3 4,7 
7— - 7 8 6 , 0 3 4 , 1 4 ,0 G a l l e n s . S . 1,75 
D i e s e V e r s u c h e b i e t e n n i c h t v i e l S tof f z u B e t r a c h ­
t u n g e n ; d i e e r s t e n T a g e z e i g e n e i n V e r h a l t e n d e r S e c r e ­
t i o n i n B e z u g a u f G a l l e n m e n g e u n d G a l l e n s ä u r e n , s o w i e 
a u c h Fa rbs to f f , d a s i ch s c h o n b e i m e i n e n e r s t e n N o r m a l ­
v e r s u c h e n b e o b a c h t e t h a b e . N a c h A n l e g u n g d e s M a u l ­
k o r b e s ä n d e r t s i c h d i e s V e r h a l t e n i n d e m S i n n e , d a s s 
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d i e M e n g e d e r G a l l e a n f a n g t z u s i n k e n , e b e n s o n e h m e n 
d i e g a l l e n s a u r e n S a l z e a b . D e r a b s o l u t e F a r b s t o f f g e h a l t 
e r r e i c h t e t w a s m e h r a l s d i e H ä l f t e d e s f r ü h e r e n W e r t h e s . 
D i e s e R e s u l t a t e b e s t ä t i g e n v o l l s t ä n d i g d i e S c h i f f s c h e 
T h e o r i e , d a s s Z u f u h r v o n G a l l e e i n e n E i n f l u s s i m S i n n e 
e i n e r V e r m e h r u n g d e r S e c r e t i o n a u s ü b t , A b l e i t u n g d a -
g o g e n d i e Q u a n t i t ä t d e r G a l l e v e r m i n d e r t . V o n S t a d e l ­
m a n n u n d s e i n e n S c h ü l e r n , L o e w e n t o n u n d n a m e n t ­
l i ch W i n t e l e r , i s t d i e s V e r h a l t e n a u f G r u n d z a h l r e i c h e r 
B e o b a c h t u n g e n b e s t ä t i g t u n d s c h l i e s s e i c h m i c h v o l l s t ä n ­
d i g d i e s e r A n s i c h t a n . 
Z u m S c h l u s s w i l l i c h n o c h v e r s u c h e n , m e i n e r A r b e i t 
e i n i g e t h e r a p e u t i s c h e M a s s n a h m e n g e g e n E r k r a n k u n g e n 
d e r L e b e r z u e n t n e h m e n , w o b e i i c h m i r w o h l b e w u s s t 
b i n , d a s s d i e A u s b e u t e n i c h t g r o s s a u s f a l l e n k a n n . D u r c h 
d i e E m p i r i e i s t s c h o n s e i t l a n g e r Z e i t f e s t g e s t e l l t , d a s s 
b e s o n d e r s be i k a t a r r h . I c t e r u s d i e a l k a l i s c h e n W ä s s e r , 
n a m e n t l i c h K a r l s b a d , M a r i e n b a d u . a. e i n e n g ü n s t i g e n 
E i n f l u s s a u s ü b e n . D i e W i r k u n g d e r g e n a n n t o n A l k a ­
l i e n i s t n a c h d e n z a h l r e i c h e n , u n t e r L e i t u n g v o n D r . 
S t a d e l m a n n a u s g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g e n a b e r k e i n e 
g a l l e n t r e i b e n d e , w i e m a n f r ü h e r a n n a h m , s o n d e r n i s t 
w o h l m e h r d a r i n zu s u c h e n , d a s s d i e A l k a l i e n e i n e n g ü n ­
s t i g e n E i n f l u s s a u f d i e a f f i c i r t en S c h l e i m h ä u t e a u s ü b e n u n d 
d i e D i u r e s e v e r s t ä r k e n , w o d u r c h d i e i m K ö r p e r a n g e h ä u f t e n 
G a l l e n b e s t a n d t h e i l e l e i c h t e r e l i m i n i r t w e r d e n . N u n s i n d 
a b e r d i e G a l l e u n d n a m e n t l i c h i h r e S a l z e w i r k l i c h g a l l e n ­
t r e i b e n d e M i t t e l , w e l c h e d i e T h ä t i g k e i t d e r L e b e r s t a r k 
a n r e g e n , i n d e m s i e f a s t v o l l s t ä n d i g d u r c h d i e L e b e r w i e d e r 
a u s g e s c h i e d e n w e r d e n . D i e s e n U m s t a n d k ö n n t e m a n , 
m e i n e s E r a c h t e n s , b e i d e r T h e r a p i e d e r G a l l e n s t e i n e v e r ­
w e n d e n . B e k a n n t l i c h i s t d a s b e s t e L ö s u n g s m i t t e l f ü r 
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G a l l e n s t e i n e d i e G a l l e s e l b s t u n d b e s o n d e r s d i e g a l l e n ­
s a u r e n S a l z e w i r k e n i n d i e s e r H i n s i c h t g ü n s t i g . E s w ä r e 
n u n w ü u s e h e n s w e r t h , b e i d e r g e n a n n t e n E r k r a n k u n g d e r ­
a r t i g e t h e r a p e u t i s c h e M i t t e l z u v e r s u c h e n , w o b e i m a n e r ­
w a r t e n k a n n , d a s s g r ö s s e r e S t e i n e g e l ö s t r e s p . v e r k l e i ­
n e r t , u n d k l e i n e r e S t e i n e l e i c h t e r h i n a u s g e s c h w e m m t w e r ­
d e n . H i e r b e i m u s s m a n a b e r m i t d e r D a r r e i c h u n g d e r 
g a l l e n s a u r e n S a l z e a u c h v o r s i c h t i g v e r f a h r e n , w e i l b e i 
v o l l s t ä n d i g e m V e r s c h l u s s d e s G a l l e n g a n g e s d i e K r a n k ­
h e i t s e r s c h e i n u n g e n s i ch n o c h v e r s t ä r k e n w ü r d e n . A u c h 
d a r f n i c h t a u s s e r A c h t g e l a s s e n w e r d e n , d a s s d i e T a u r o -
c h o l s ä u r e e i n e z i e m l i c h s t a r k e g i f t i g e W i r k u n g a u s ü b t , 
u n d m a n m ü s s t e d a h e r s e i n A u g e n m e r k a u f G l y c o c h o l ­
s ä u r e r i c h t e n ; i c h b e g n ü g e m i c h , a n d i e s e r S t e l l e i n K ü r z e 
d a r a u f h i n g e w i e s e n z u h a b e n . 
T h e s e n . 
1. Die Hundegal le enthält nur Tau rocho l -
säure. 
2 . Führt man dem Hunde Glycocholsäure in 
den Magen resp. Darm ein, so wird sie 
auch als solche unverändert durch die 
L e b e r ausgeschieden. 
3 . Chloralhydrat ist das beste Mittel bei cor-
ticaler Epilepsie. 
4. Die A u s r ä u m u n g des Uterus nach einem 
A b o r t sollte womögl ich stets mit dem 
F inge r gemach t werden. 
5. Bei hartnäckigen Neuralgien älterer Leute 
darf man nicht vergessen, den Harn auf 
Eiweiss und Zucker zu untersuchen. 
6. Bei der Behandlung des Asc i tes muss 
stets die Function der Incision v o r g e z o g e n 
werden. 
